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M ftcn, are a- 
•j(tt thn au«foo< CuiEt pepforaiea by 
.... uiiparDi. IVia Ktiu< M.xlioiniy. 
r<|sicir.L Orrpca, llH , CluiUiaB N«w
YoA, •b«eti.el).wtcwbrfCtlie
allywHylrtt. . . .............
llw htnin. Ac. P.-nrHi. .
RMiliuiuri noJ ailrioF, laait miclcna 
Saw, -----------
I per.id cure clT«cWi> hr l>r. W.a. I>„„ 
Ci.r„rK„Ydk...




ft^MnaaCnacuiiira PBoaraor (he 








jwery. Di.eatr,t'hrnnic Oyi 
y Fill*. Rj-iapfomr, aiiuinal
iacliaii(i..u legate •tool, 
iM'iile.nauH-a. ruoi’iinz, 
mill a frrqiinni HiMhnria »i
:;.,Tr










• ■Iriii'rti.itihie llirw mKli- 
,, rrteaocnila'l- •''> •=’■'» "
„f lieiliimi'* 'll® '‘toiaaeb. 
(hr rirrr, b» ahieh iwpiitUr 
n,o blemi (,
e.vi’rnHiir the t(.,inaeh :
V lipwai lie hiid lecr i*-l.
Robert
nvyAor.trr I lU I/UMiKKUa.
Mr< J. K. Jnhoion. wife of Ciiiit. Jo»ph 
Johotoe, of l,yhe, wa. wrei^. nfflietk 
fiw ton yearr with Tic Doloreal rield.l paia. 
in her bead, ami
• |if fmi 
. - from
biml. until tfler the liml co 
I-irant’ mnlieini', of lOUCh 
fromlhtitiiivcalie iM-pit.le
in (be deiuach, anil unable t> leai 






lone, r, Bill be prrfeolly can-d. Ilefercticn can 
(>ol>n<la>lo 'hetrulh of lha abore.lw ciilliue 
at.Mf.. JohntoB’tJaoghlerrStoiB, 3e3 Urand
..uuir.1 iiiirmolly. oMheexirea.tiei 
‘ he «efH.ui. en^ a quiekrne.1 aoliui 




li toil and 
.hcj-rni.ri
., HTtioech 
|d hmltby ita(u,^eac»lwam.inaparB an bra
-- '(ninquil.liaaulJ.eewlwa ■( t.rrirri^ 
earn blvolne. anil not f»,io n.aiy who 
........................................................................ ■'
From (be Daliinioro American.
TUB ETAR-SFANGLED BAN.NEIL 
One of ~ r cnaierapomrica, la rr-p' bliahiog 
I day or two ago the jneilyadarired and wi 
known psi lical affoaioh oadertbia tillr, rtat 
Ibat iia noihor, Kaanci. i5. Kiv Eaq. waa 
priaoneroB hardoneof Ibo nritiab bomb| 
ihipa in ihc ralapaco, when he wroir it. Thie 
ia a mlasake. The none in queation waa oti- 
eioally pobliahed, we find on refetenec to our 
filer, tn (be .f mm'cea of the 9let Erp.ember 
ICM—■ week after tbe bombardmanl of Fort 
Mellenry.andtbe eiteinealaDera uDder which 
it waa compoaed
.YTIC BHfcl'MATI.S.'W._A per- 
nillmia.hur|;l.iifflicte<l with the nboi
SSrES----------Silie notion of il«b
ttiweruiilier expel, tie 
.. obicbre •n.Iart iiw biowi
, iKTrout >, [ plaiiit fill Ihrer yon re iinil nine 
, [which limebnliodiouwerulc
rioluie acrootm' hrra>i, iliariitew.nmoii. Ir- ' s>otueiiil>n;
lobllily anilreitJeMiM<.«,roiibl not lie inn bo- Jn>nl»,h«l r«|*«ially in me hip.tb'.uble 
ainlal pooii.ui wblmm tlie tcnmlii.n i-f im-i"'"' ank|io;nn nc-ravalinnuflbo
orinnrhhl
'*y "* of 'be IIKRB
0 l.o«H*''"S’-'
cy of II.C nrr'oim energy. Iljr, R. Ar.iiirtw 
uavenperery ibouchl ol recovery, ami dire ile- 
lir >itl nil the coi
. ......... ..................... .. ...  t'alfi l .ward*
iml (or (h.- loan carl nil limea from the 
he.i!. nn obriout (hickciilny of iha 
il li«;imrnlR. wiHi n complete iota of 
•—For the l«nrfil of cimto afliic.
durigry editorial paragnph which (lien at- 
- ' •• Wr. Kir caw filla the office of
Attorney for the Dii
:t of Culunbii 
‘Dirr-rri or nu.Tiaoxc.-.Tlio eoncxed 
■ng Waaconipcecduudir lha fuIlowin« cii 
“eumatauecs>-A gcnilman bad left Balt
letaed from the Britith II' . 
'friend of bia who hail been captured a 
'«! Matiburoagh. tla went aa far at ib 
, 'mouth of iba Pataxent, anc waa not pmnii 
l|'« “ted to return leal they intended ettack o 
“Baliicnorc ihruld be diacloiid. He wa 
“Iherefurc brou|thi up ihcBa.r
wfaich imlu'eil liim to pn 
>e IMIi which r.-a.iliv.l in
Ul Ihelaact..------------. -
liroa^h Ikr vrmtaiiil arleriis 
r or hilioui rxeroinenl. wbiob
.liwh irpe I by (ho liter. TWe 
ialo«ie.il mrehani.m
,r>la.h;«h>c.1lhehbKnl 
.1 HceTreil: aad it ie llierefore ohei. 
iXIb-tUIeenbewthuiild bo the firtt 
Imliaiioi Ihe pliyiL-iuii. Now (here 
iriiK cia«i that will alTeel i.wd ilc 
jibncr.-iiiiwilli which (he hlnml hat 
i>iwlul»n tada. That the ttooiacb 
hilitaio.1 ill one moment, hy 
iMlip'.iiit.nent. heat of Ibo 
iber arevuet action, and bo 
lUfool. It
i.eil,0 A ami
.rridei.i he noiici il 
curcteffi'Cleil hy Da 
nit com|t)a.iit, hi l 
{laokige of tb I  
pleloly rvuioriagrrerr .yaiplom of 
•bstlonir lilt luoliti-for Ihli 
it Ihnw Hlltieted wilb thn ini 
■yinplomt tMinliirloihoin front wait 
pily wi.iro'.niny lihewite receito 
l■•elliuublv benefit.
. llhopDiiitl




me, and be fueltubiuto ic-
-isSirsTSJ.tJEv;!.''"'''’'"'
acute orobiiinntediieaiei but in ,i 
the dote may be auimsoUal, uoconlii
■ii?i-l..meyoftbo ilimami U •« Pill, Uoagw
ft^Annlhiw recent ie.| of il,e unriral 
tirlnunf Dr. Win. Frant’ Mr.lieinr..-Dl 
l*EPdIA.TES VKVItn ST.\SU1S«{— 
J. M. Koniie, ltr.Slanloi.ttrec(wa,i.a<G 
wKhihruliorrcomrilinKfiw
......... . Ibo lIlMOMI
mlniiMblv a.inpteil In il 
Itm, tuor he l.krn alalll 
liiall c:i-i.,<.fHy|w,cb..iidriaoinBtLow Ppir- 
iia, i'.ilnilalian, of the HoaruNenoijt Irriin. 
biliiy. Xorvout WenltiicH, Flour Alluf. (Semi- 
Iial tv . hkae... luilige.lion. Lo.. of iippetiie. 
Mo iil..ncy.lIti.illM,f,.Ge,wnilllobilify, (J,Kli- 
........i...,, . . . , ly»®"b"rM.Chior.oiotCreenSicaii..sFlat-
ir bl;:r,5SS:Es!l:;zSSS'RiS^
17 ""J (bnl .leitiarnl- ] SpoMnodic Affi-cli..i.«, and llio«r nh.'» ore ric^
i'ic7 nrmio5“lo ®'V. "f ib^r^uSfr'''*’^
their III
hiUty
■(reel.lH.lwcrii.'^liinlotianiniouilon, afflit-lv.l'iiul V 
r.ir lei. y. nr. with the following di.trrnlug Floliib ncy. 1 
lymplomt. Acid .....................  daily ■imtminlic ; ly Weakne... (
ffinngt by u •JOUrre
.rr..l..lMr .lie 
of .ix yeart, io allHnting to bi> btfitie...
Oil Ik iieffeet health under (he auliilnrr 
ineiitnr Dr. Wai. Fvimt.
i‘iieiy«rToae wkbi— \ Minaeof didmii 
noilnirreeiiooiifli'r noliog.iUalretung pain
ilehilily and rniancialion. il'prettioo oi ipiri 
■liitiirbed re.1, eomriimet u biliooi tnmili
and ........imho rigbl .idc iinexUcme ilogroe
langnor and fainitieiiiniiy rndi ovniirto pun
lich ! ‘Te. ...................... di-qnmtude on ereiy ,light I of Sigbl. .\oi*e. in
,y,,,i«cn,iu“,tlwcimoeiml.he could ncilhordic inftvfHeal and 
norlire. mod iniwroble life, nrv. r wn.iiiiy one • ioi*. Agit iiion, A 
m ha.l,witi, fr-q ieal ...enlil h.illuciimli..n,
Mr. Kenny had the ml,ice of ■ereriil «
It. and hod I
Biinlhe Side, limbi
Mr. MeKentie ii da.Vy eUtaiijtff l» hit Sat!-
....................................... Trenieri, Wat,
ill lion. nxiety, Bad Dreamt. Bjm.i 
'rc[ievcdLyan oceutioi
inlimiieibiil could not obtnlnc 
llevi.itii.n of herdiilroKing tlnle. till la 
iinl iwnnaded ber to make Iriuiof my
: Will 111 every Ca,c Iw re 
. ilow of the Herb I’illi.
itnon<|nite rrlieved anil find, henelf 
r ""'b*"*'"'’'' domeniealT.iirt, but asowt (lint .lie enjoyt at gmal benli 
at Iin-ieni, at the did at nny ■•crioJ of her ex1 |> d
J. Kenny, batbnnd of the nforemid .Ant
OneiifiLe unil dangeron 
nltbvcbiineeoflifeiBiid i lepoeUlo timalc.






_ .. .. hatanil Ibr





lied dytpei, .iloutn h-  man. b>'<!;|ad..<rreme,liit.lral(hey ‘P’lH. I Mr it willing In give i
>> { flielial rv|>ecliiu (be
f(he tlomar 
mic wenlcne
■ Ii'mri by |imilucing the uiiae elTecI', 
Jl hi organ alma.( «n( of iini f.ir ill- 
nl..,lce>ai, Mlid food, and (hu.im- 
>!> 0| 1‘W hluiul and the whole filoin. 
•‘.:.almhlH-Mer.if thi.l Again; wi(h 
ell known that a
" or .ir. .ill ",T(1 .mr''(h7h[oncbin. i 
ih ai-;, ibe branching ait (abet of I
"I crr.iie eiihn
i bull, inddioui ......... . _______ _
[•oh mulei and luppnrnlion of (he 
krhith rSaach liair-ly reiae Imi aiiiv pro. 
I'jihdl canenrr. ItU.eblooil 




Mory ^Ihllon of vVjlli.ai.|Hirgl..
tba (realiaentul Dr*!rcitoreil to health 
Erant, lUS Itnlhiim •(.
Tlio (rmp(cMit oflho 
foUowt. Total loM of 
(he beuri,}wicel.ingofi 









( i lii t ‘ m  l  tbreenf (he mutt eminent tihyti'ian..*riul Ilie 
en ciimnle. wdeofiry dut dulion of the pniicril awuiled b, bet friefidt. 
nr other proXniling which may be autheoticated liy Ibe pby.kr in, 
awayorimmlyied it [ who wrre.n nltand.ciio.-. She but gireii ber 








................  r - ■ ■ William S
Green ilracl almvu Tbird, Pliilailelph 
afflictml lor n reral y ear. wiili the followiiigil
. lireiliipiielila ami wcaknmol the rxtrvniir 
r tie.,emaciaUngntid general ilcS1ity,dl«lorlird 
; not,a tente of preMiire anil weight at (he,ln.
atiiig, nigbiaiari', great meiit-il de- 
•evcio filing (Uiin., io Ihu ch'il
„ ____ ____ .Jo*, einiiv'i'O, a ilitlike for mcie-
...........I* orivimateil j IV. or canvvrtalioii. tnvoluiiinry tiching and
' ''r. SolmanhaittprlinltnlhamMleminanl
rnridereilit beyond Ibo fow­
ling of. b^k and .id uiilv*-’';^,;
eelehinteil I tv. or c
Swoin before me, (Ul Idth day of Decem- 
' ' PcTiaPicxMT.Cok. o
nnd ^uca 
idi.nrderiin (ho .end. io.in..,>m il.n
“the Pauptio. wbere llic fiag-vema wai k'pi 
gune of a frigate, end he w
“pcilcd to witneia ibe bombardaeoi -............
‘McHeorr.whiih (he Admiral bad boa.ied 
'ibti bo mould carry in a few bonrv, and tin 
'the eiiT mutt fall. ||o waiebed the Sag i 
‘the Foil through the whole dav, with an ai 
‘liity that eu be better fi It than deactibe, 
'until the night prevented him from teeing 
it. In the night be watched the bomb 
“•bell*, and at early dawn bit eye waa agai 
^greeted by tlia proodly waving Sag of hi
01 lay can yaa tae, hy the dawn'a actly light. 
What ao proudly we bailed at iha iwilighi'a 
Iialgleamiglea ing,
Wboaa broad airijKo and btigbl 
ibe pcrilouafigi,t,
OeV the rampana we waieb'd were aa gal. 
■treatniflgi
.nd tbe reckeU’ red the bomba bura. 
ling ID air,
Caro proof ibtough the eight ibat our Bag 
OhlaaydocaiheSlif apangled Benner yet
O'er the land of the free and ibo b a eftbe
OI^A letlor from .Mr. Shehlon P. Cilbetl 
•I Ur. W. Ernut.propriclorof ttio celcbnited 
I'.llt:l.imnnillc l-i  
Dnir.Sir-lla........ .. dIheimiimrtalCowrerkoot
'he laoiiicnl i|,ialit>v. of tbe Camomile Plnr
- .C*(br.
Id harerxperienoed it. wandeclul elTcci. 
011 (beawrr-.u. tyilmii. ^'ITie ^public utiiilyof
-•ek le
111* iierrniii dcliiUly upon (heincii-
livf beiivn'h Ibe niral (liable, but Uie 
re nit pliytical nnlun, no repute, 
m had kanwM (he tecret ofcaa- 
mrdied virtuet of CauK.mil.-. 
r.iuld bare been immortalixetl 




u bu , ri,
.Ireiii-ilicn Ihi! body improro tbe mcniory, 
eiilivi-i. llie imagination.
II the .Vrrtoiit Sytlen hni been 
drawn i>p..nor o„-r.lr.iim,l. ualhing
tbedroop'
Or. n^. £reMfii’ aVcfiUefiteB.
•' T gale Ly .K. C.IS'm, Ma,grille, lit^
oimj. Wi ■ ■■ •iinsii
i. Au6.igtn;T.K. Redden V: 
rollterlaoi. & Cti.iubera, West 
Ohio; ntgu by II Purkliutst, Cin- 
Oliiiv.
A RF.AL BLE^'INC TO WOTlfBRS. 
Dfc. VV. Eraaa' t'Ri.Kaa.TanBoormxa Svaoi
H
. ir rifi  cra 
roethiiLnaRxCiiTTiaa Tuaia Tirm.
Tbit iiifallibli! toiaeily hat prewrve,! ___
""'•iitta-S'ir'iicsiri:
I im the giimr, the vbllil will r.-enrer. 
'reparation ia to innocent to ctBciieiMi.,
Mr. rt imn
bo putchaMil{pby>iciaui w 
- ooiifileatly :cr i-fmedicitm to rclorr him In h.nlih;h 
unit I,-tor mbit .................bad reduci'd him (<lowingnamplniiil>, l|.-,<> ni h attic Io












''oTvi,,l|ly - V. .rav*,'an. hoi
. .. nrbitireof bit, toniako . .
Wm. Rran’t meibeinc.hu withdiffi. 
lirmlln lbs oflico anil pmcnrvit a 
liaokHfMo which h-inytheit indotiteil for bit 
letloraiiantnlile, kealib and (riemla. ilu <• 
awenjoyiognll ihv bhwting. of health.
Pi-rtoii. ,li'«trout of riirllterinforiualinn, will 
bo.aiii<|v.liuevi!rrp..rlir.n>ara. I> thi.a-loiH 
idling enieatllr. Win. Eruua'.VIcdicinvUaicf. 
l(IUCbuU»a.4. N. Y.
.. ........... ......... of Pile, ciiri-fl .It infl Ciilbnm
with pilot r.ic mom (linn iJ yean, ilud hail 
reeuarto to mnliein.-tol alniott every iletorip- 
(i»n,alaotbiiud«ieiioraeveMl rmiiwnl nlitti* 
■-I the •llgbral polir' 'ian.,h 
aayaauree whatw-eroru 
Keumaf lOTCaibi.mMi
p-hmaw Miliciu^r..m^ eihsi'r, N. V. and priM him which be fnand 
perfect
of IW^hl^ri.Uo'* 
h-uriiig « alor a diaram, wh<ch waa I
•in irlio
mil under hit arcc^ii'l«.',nrao" of VrrTti 
fima wbiob he hegao (..fiml irnmnli.le 
ami in a (u« woThtwaiporfectly cared.
tl^Ramarknbto earn of 
It. anaftralwB ol the I.I'.Tim'Tr.ra':
-.....................—. N. J. nfflicit
■ with M-verP paint mail hit join 
'Uarif------------■ - -• '.......................-,.hwrea.e.| on lha aligbteft
matbmiiha (mgne im-mrvfvl a almiilT while* 
1^ ^ of appoiite, .Ueiaam ia hit head, thv
!!? *y** • ^ tighuiaat aetoM (ka cheat,
■^^■ItNatwiiMar daecaergy la tbe aar* 
vonqntam.
-e riiblani with it 
•ofhur moBlfit, Ihongl, ilivre i 
J of teeth, one bolll.' of Ibe 8infanta are l t no r Di Syrup
T.i.i.uu OTI awo ...I ii.e giinu, to 0|Wti llio iH.ru-
Paimi. .li.M>ld never bu wiibunt Ibo .Syrup ii
lb.' gnmt. (hr Syrup inime.liiiielyaivet euw h- 
opening Ibn pom an.l hraling die gum.- ili',.. 
by twrvrnling CotimLioi.s Fe,rit, A. 
Furwilcnt Dr. Hvnnt'Princii '
Chnthumairoct.NewVo^krulmhy'*"’ 
A. CA8TO, A'— ••, Iklnyiville, Ky.
DR. W. EVANS'S CELEBRATED
Fevermnsl etgmeOilta.
Tint widi-1y.px'eiidi-.l nn.l mual a.IminiUe 
Hn.ie.ly f.w Fevrrenil Agoe, and other Fevert, 
ahinliba.nlrraily rnulpri'd iiioh benelil. ani' 
ir.ive.1 a vnre and cptuKly euro far (be ubure. 
■aiunl .ll•.•rdFtl, ia ranTiccLaaLr roooatmi.-,id-
On Slit Iheliagi
ocour.it iiailviiui ........... ... .
ly tlietloiaaeh and bowela 
(hit be better ami kn r.'.-ir'.t
DR. EVANS'S PURIFYING PILL
if Toceirb.gwilb
The Diffrlimucft atfiiUewt.— 
Takefotiroflba Pbn/yiag nfft on the Snt 
acortaion of fevor.anri cm.limw lha taiar new 
biw ovorj other oighl. till wiiblbe ad.liliaaal 
am oftiH- fiarigarefiog FSIIe, a pcrtaaneBl cure







Thaw ua cmapeted of llerbt, wbloli nxcrOi 








'on tiatchrllcr tirrb I 
taken in the morning and iiigbl, when IK<- 
Stomacl. ia foul or llio Bowel. eoiitlivr,>ulS 
cient to operate luicv or llireo duet.
d.iH! tony Le from three to twelve or____
night iitid morning.
ffriirroi Hqu.ifir ffomn I'on HuUAeUr UerS 
P.,7., lUO C/.uUam >l. .Vrw l\. k.
The f-illniting tire among maav eurrt
ttornUo healtb by ibe u>e of li 
ILilcbidci Hrrb pill.. Syniptoi
pui.VbVri.l^ig“!ubk^di7arbrlMw|i,
uf lieht, iiritir hlgb coloured, pain tiniler i 
right rlioublerbladeiangoor IaMilii(le,wUli i 
o^her .^rmpluu. in dieUling n tiiaeuMid .ti
She wa.atlenileil by (brerr>f the mod et 
pent phytieiant. hot found only tin.r...rnrv re- 
lief.iiiiiil .be pnrnrod anaiv uf Baron Von 
ilutrbrirr lli rh Pill., which effecluiilly rv- 
Loved hero) ..li Ibo above d' ' ’
lorn and tajt die ii perfectli
___ il for the lutl Gee ten
unplaint wnt completely r 
l th i Ihc Baron V.
hndhci-n .orerelt ufflicted with the dy'pepna 
>. will, the following ilittrcding 
knenatthe atomuoh.bendnehr, 
tioi. r.f tlie heart, 
Iheduiaaih alter 
,c..ld-
fnr five Oltbtsabeil everwheofreemeo afaalltuad, Botweea ibeir loved home, and tbe 
deeolation,
ircntdiitmiatlhe pit of '
Btiiig.gnwl fulliii-ta, acrid' 
ir.t ami wcakncM ofihr rxtri l■.■l>e•. ea..aei. 
iti.iti, li4nribom, 4ii«lnriN'(l tr.1, frighIJiil 
Ireiimt. Hying imina ia the ebefi, lide and 
inck.cuditonci. di.like fur M.ciely orooai. 
erration. great lawitndc uoaii ibe b ait oxer* 
ri*c, ami cnuiplelcly unable In attend to any 
hii«iiH',». Hull applied lomnny eminent phy- 
•ioian. bnicniibl find narelief.nad ileipnirni 
nfeveriivlngnircd. Wntadrimil bv nfrirnd 
loniukeum’d Bunin Von ilutcbolrr Herb 
I'ilL, (hr firtt dam of which gave him great 
rrlief, and t.y porteveriiig in taking |i* pillt 
aeeeriling to the diiecliiuii, for til mniilbt 
wat pcrfeclly retlnrol lo health nod 
joymcnl of bit rawily and frieud..
ttaniiHgenrrd
Blcaiwiih vicloryaDd peace ruay the het- 
«ea reeea'd land,
Praiee (ha Power that hub made and preen 
vedue aaiUon!
(g the uu of the erlebrated Baron Ion 
HatehrUr Urrb nil*.
Cnpt.j. Datitof tba ,hip W'llliaia wat la- 
ounng under the fullowiugeympti 
lent pnin ill (I.l- doniiit b after ei 
pain in the bend, vniailing ap i 
iiearlburti. diuiaet*, rioleat pulpit
Ton L'alcheler Herb Pillt, from which he found 
great relief in n fvw dnye.and in a Ivw week, 
waiperfectly cured, aitilneaaimMili i
■cnee ating Ihelleri. Pilli.
iov-o of Weelerlo,county of Albnny.w 
ahoveiif yeare lrouhle.1 with a nervou 
hillioue eirvelioB which for 7 year, rri. 
him unable lu ittemllo liatiBctt, ami d 
Iheliitttbreej 
(ho hnnte. .of hItilInMiwat eoi.fino.1
................ ofnrveli
qeedent 
Vun lluti cheler Herb Pillt nnd tiiu eontn|ueB(- 
ly imiaemi la make IrUI of (beta. Afivr ai- 
ing them abonl ii fbrln>gb(,ha watabk to waft
oBt.ioAmrmonlhtbe^oaiJ all^ to had-
, Theaboi 
aeiihevby :
dlmaec euUiely va* 
.......maliMwne givea lo
Sbefit bimeeiribeeceu
On the elicre dimly ee 
(be deep, 
c the loo'e hi
, Ihraayh the niei of
btusbty boat io dread eilenei
repaeee.
What iaihai which the breexe,ac’r tbe tow­
eling xuiep,
Aaiifiiiullyblowi. balf coaceele, balfdi.- 
cloacal
.Vow it eatebee a glean of (be i 
bvem,
In full glory nfiocted, bow a
ling', fire.
ir epanglid Banner, Ol long may
a ibat baad.wboai. t
bet ibebaTCcofwarasd tbo battle't 
fseion,
home end a eoaiilry tball leave ue no 
Their blood hte wiehed out (heir foul io.!. 
eiep'epolluiioa.
From tbe N. w York Ev ning Star.
MASS.ACRE AT ST, DO.UINGO.
W(! liavo oert-r hud an sui'n oiic ac- 
iiint ufiho miMaoto ot* Ihu whito in 
Lahilanu of St Doin'-nso, durinB the fruit* 
il revolution in that wlind. Por.ial 
:Guunt»aDd romantic etorios iiavo been 
ildof llii>xu horroni;lw( they wentdcfcc- 
VC in h-x:oric*l fuels a'd ncmuDsl 
niivcs.
n aged ceDllemiB—1 citizen of rbc 
loU Stales, but a rreacLman hy birth 
—U.VS placed i. ourhsnds f..rpuIdicat>ou, 
if desired,and n work of ihriil ng miercsi 
it ia, his personal narrttiro of llio Iwni, 
events occurring in osc disirici only ii 
St. Ucnrngo,Udder Ibo lyrr.nt Dassilino 
It lias cvr r/ mark of aiubcniicitr, nod the 
cbamcicr of ii.c iitn'ji.r ie a guar 
for the truth ei.d Bduiiiyof the tvurk.
Tbe uiiihi-r, after dewilitt/} ilu» cai'.y lijpv utoii 
hUtu.y of S-. Domirau-dH »«ul h a-Jl ' 
ronllity, the hippy comlii:unon'sinb*.Li. 
tains,the war between i niicc and Kn-
aUiid.and lha ni.asuft s of Great B.-i____
pmee ds to describe llic cvems of the te- 
volutiou, and rcfc.-T, to the arrival of Dcs*- 
aliuc, the Hack (iuncral. in tlte j>,iri«-rjc- 
rctiiinc, nod l!ic u.-dcr <i>r ail the 
lauttofllicplicc to aj9C..i 
dej Jr«M ill no afic;i;uoii, 
ivasiiilf-pasi iiIne.Biiil in llic silence 
night,\,l,enf...trhiinda'dwi 
and iiincn ciii white tnei), who on t 
temoon had gAcii up ail tliey^ poaicsscd
clothe', their arms fisieucd buhim:
Lacks, and lied two liy two
cords; Leaded Ly black.‘<.ipeuii nidi lirge 
Mcx Upon their .houideis and accamp:i- 
Hied by a lilack regiment with iMuuneis 
and swords in their huiil 
•hing, i.r lo_ wy il
tos dote, w.'irn •nddenloaii rmxM stas
iho VoaMandDiacnwig^oMi, 
ded and the dy.hg.rcsouDdsdlbfeaA tba 
whnio place. 1 gat up froB an rnrh 
whb a bean ready to lwmt_| aa
oiToritoroacbrnyyiiiordwaihtha lau 
i cM. I nw—olihorroi! Isiwupwaida 
of fonr honilrcd while aon entiruly naked.
Rround, h. tlio ..Mlun. ligliic/bT inn.'-
iowud? 1 inu}|;bui I win wiiUwld Ibeir 
lamoi. I saw xevor»! fine and well 
■ruught up colnrctl v 
i.vo ihnit own lire*, i .. men. win., r.. tvetc forced to ptunfjw 
the hoirU»riliiSewiH.in
. -, ------------ call by die endearina uaiaei
■■J uf fiihors, bmtbore, liiiclea. Iriei.d*, and 
hum they in va n htd done their uimh 
to protect Biidwrc! 1 hid nyeyoswiih 
mr li.in.L—1 looki;.!—agaiii—I uaw IliH 
Lluud gushing outofihc jnfi ctod wniindu. 
I eo-jW s^o nu longct—l f.iinlcd and fell, 
i knen uiit how longl remiiued iutoititi' 
hie. Wiien I lu^gat, to tcrov-jr, tbo fiiut 
motions I mr..lu v.crc tn r.vrry niy Land 
ivcr my heart, as if to feel m* wniiiid*; 
is one who, being dcee.tcd Ly a crtain 
if personal danger and duaihi seeks, on 
fuel Lis bo.lv ill nrdur in 
lisi-crt:.:!. «!.'ihcrl.e
•d unc'.i 
a at eigl.i o'd 




It. r a ohilc 1 slnigg'ed to 
ich—I ftli very weak and as* 





bcadcjiiri'tcts, fur h: 
bd'. redns a 
the (nouiired fstu; 
p::uiiirj. ,^o lic.ir 
ippating
roDloriX-s^-.line 
to bchoM the whit 
icrificc li> pmpiliat 
of his aaiigiiiniry 
' iny place of refuge 
' t-rcuding
,«cutTiiig,lh»t 1 iic.vid the 
of despair, the km-irf.tiuns.the vi^ifcr: 
ionsof I’le ai'liicry. Thai I hcird t 
oicc orderiug them off. They look ihi 
itrcct leadhig jaio il«; grtai rl>aJ along 
he wcsreri Cji--'. They were dnggud 
hall'aiiiilo beyond Linoit^'s luo.tiain st 
Jtry scat, ‘nicy s:.;ipjd on iho p.nr.. 
side oflho road, opi>nsiie ;Le L'lwk huitse 
on the soiiijicm bill. Thuy began hv 
placing their heads U|K)D blivks iifwoiMj. 
and dicapiating ihutn with iho .Sapouts'
llie regiment felrcfjuiri x-ll ii;v
oflho first of May, t re* 
invitaiiou fiont ficHral 
l urroux, lu attend u hall i<> be girco bs 
him on the uvening of the fitii of .Mny. in 
the large Inli-rooin * •
I was licsidcs rcqiies 
.-\niuricans an-J KngLshn. ,
[dace and p'.ri. This letter nas so wordvd 
03 tomakoiiii- rc.>p>j:>iblc hi casu thev 
slionUl not aliend.
‘•I made every cxcriion !o pricura ihtir 
liendnncr; bnt we coiil.l nut woll run- 
e.re Ihciccvncloff-rceity wuluj-kcd- 
ess that barl prump'cd him t.i s;u-j with 
or feelings Ly inviting lu lo atlood a 
•bic ball, at such a tun-' and place.
‘* it wr.s !nlf-p:ist eight when wo inaHa 
iir appearance in t!.o Ini'. Tli-y woo* 
all dancing; Liii the moii.utri we wete 
hi by lire master of corr-i..ri.ut. 
tlio music and .lance ctawd. We wore 





form it IT 
rouniiy ucgtucs.
refnge could save the hirrlingand »Uv< 
mtho icror of (lishl,orlfacgl,Kun of the 
grave,
And tlio Star spaagled Banner ia triamph 
sballwave,
tbe land of tbe free and tbe bane aflbi
bodic.t
above tiiu other, so as 
of dead bodies, f..r th;i
aa Ucssaliiic sii.l, Ui look ...............
tuid no lunger depend upon iboin. 
these details fi.utt three i-o!utcd ofScciw, 
folluwo-! in the Jupc uJ rescuing faiL- 
bill could nuiajccevJ. Thii»dosed 
r-ver memuraLIu day uf tin- 0th 
.Match, Jf-m.
‘The sirn r.ne ou the lUti. of .Mar 
it iiobiigh'-er lliau it bad d ms for s 
al days. It seemed that this great .
the World, that h-;iielic.’nt and 
ufibo SuprciiiC Raing,refused, 
■ring wearing of his wrath and 
displeasure, to loud h's light, or view 
iboso horrible scenes uf human buichs. 
rics. 1 shsli ofTcr no ml. ciitia, c*>r even 
attempt to }K.r:rjy my f elings. The rea­
der is HOT present with me; he Ills al­
ready seen s-mc Ilf thohowibieaQ I inliil- 
man bloody cirecis of Hm W,il,crforrc% 
regcocniiiig principics; but even linse 
arc noiiiing to wiial rcaiaias for Idm lo 
w itness. And if be be i,ii honest ao.l 
sensible man;or if his Iniids have not vot 
been iinbrund in the criuia-ui Idood of a 
father, amoUier. sisters. Lrcihcts, friends 
and noigliliors—1 leave him to make bis 
own comments and reflecthw. But, if 
he is a m lUstcr, now guilty of Inunfsido. or 
thirsting, as the Aboiiiion'sts do, for the 
commission of al! tboso heinous crimes, 
lei h'm enjoy his irium|.h, and revel for jo» 
over the nnagled bodies of so may bomiu
J proro 
'lliii.,n,
X sal, a 
iliet wl
s.amliiiun _ .
r r.lcd tirrougl) l<>ar figiioia 
sudilen'y perciug 
I'lTiuks and erica of irgotay were h.-af.l 
iiidcrttic gjllerv—tbo fmiit diori ci-ig 
-peuud. niu! the lirll im t!io first flu.ir, llio 
rrics resumi led throughout. Mv partner, 
■wliowas Bi.ativc, and wJiw eoinplexi.m 
war- very fair. f;inie(l and foii at my fcoi; 
a great many other frma'esdid the' same 
—nil wa-iciitiftls^oo, disiiiar.ii|rrnar. Citr 
i.Inrud friends in.<tauily MirmutiJcd ux> 
-d 01 (brough ano|iposi'e diMir nnd es­
corted us to the wiiaif, ivLcrr, liaviiig 
hailed for. and lU boats h-iv'tg remi'.wti 
ill crnlorked and spent the n'glii lugctlier 
m board die brig Cimuucrcc, toakuig sad 
rnd terrific cu.mments ui*oti the shmghter 
which l.a.l just ROW taken pUuc.Miiwoie 
r proscucc.
I’o rctureod na sirfire eaily in tba 
lug, and (hen were informed by > ur 
coiore-d friciiils iiir,i ti.o forlv uuhappT 
lie oicQ, incniiincd l.cfo-e as Itcing 
ifinuil in liie prison.', had lu-cn raurjur- 
uuder the piazza and on tbo ibrcsliold 
of tlio large from dour facing 1|m> prisoDS. 
n view, said Ferroux, fi-r tlw Amcri- 
torcp<iri,and toconrinro Ibo tender' 
led culurcd fcui.itcs ilint they an lor - 
tied K. expcil the carosics and f.- 
of while men.”
my scat i
And the Star spaagted Banaar ia (ri 
oball wavs,
Oc'r ibu Itad afthe free and the home ef the
iy aficrlrcakfjBt, I resumed 
latticed p' 
iiiy while men ranviiio from the 
i;k and cub.reil
GATtiznrvo PoTAToua.—Voting fjnn-
ore often dig thnir |u.talnes loo won.— 
Tiicy should be •uHorcd lo stvod uniif 
fully ripe if newish fbnbc most nouiisli- 
ment (her will BlTurd. In Imth they nm 
or boast when
SO.NO--LONG TIME AGO.”
Kxxa the lake whore droop'd the willow.
Where the nek threw back billow, 
Brighter than stiowt 
Dwelt a Biaid, beloved and c
prisons, nccompinicd by bia 
officers, or roturaing ihcro 
mding aflernonn. Tliis con 
iboui fitur o’clock, when my a 
dtveriod by a new scene. ' 1 siw passing 
close in front of icy rcircala mulatto lea­
ding n wbiio man, and a y->ting and dcii- 
cate white f.-nxlc liangiiig at tbo mulat­
to’s loft nnn; she was begging, crying.
Iroaling him to spare ber hush.aiid’s life- 
• ■ " rr-itw - -
By high and luw;
But, wilb aatniBB'i leaf she petjeh’d, 
Long lime ego!
Rock, and tree, and Rowing water.
Long lime ago!
Bird, and bee, and blaeiom. taught her, 
Love's ipelt to know: 
While 10 my fond worde die littrn’d.
I rccognizotl her-it was .Mre. D.»,a young 
aot^ch heiress, and her husband. They 
had liccn hill oigliiccn nionlbs nailed in 
wodtock. 1 folb-wod tbeu with my 
and saw ibem stop under a tree, in 
of llio cominxndnni oflho place’s 
r. Mr. D. was left under tlio iroc. 
surromidod by soidicro, and I hw ber led 
into the house by 8 mulatln. I was 
tent on olscn iogthc denonetBont ofibii
Tenderly her dove eyes gtiaiea'd. 
Lung lime ago! 
Uiagled were ont bearte forever.
painful occurrence, wbon after almtit 
■ tiles, I perceived a man rising tipln tin 
under the wee. It was poor Mr. D. 
whom they had hung to a li^)^tlnd who 
Iggling with death. At '
Long time Bi
Caalnnwfoigei herl n
No, lost one, ao! 
To her giatre these tears are given. 
Ever 10 Sow!
She’s lha star I aiea'd la heaven. 
Long time ago!
momonlihc soldiers drew back as if to
mako room for mine pcrsosi approact 
* 1 Mre. D.,heldby tbe arm by
Hing to 
n iho I
Tea be dsraed,” as the 
Yankee eaidvea he raw a great hoieia hie 
old aoek.
Piercing ^rioki were heard siaiiod'Bg 
through the whole si|uare phrotihofell 
loilmgroand. ^Thcy^tatreiGd l«i
8ILA8 AMBLER. 
For sale hv A.CASTO. Mayivillst Ah 
I*. C. rVKKIlUitdT, Clnciinaoli, an 
ill thepriaoip.:piscvi iathe Voioa.
“Prone le wander. Lord I fitl it,” at 
schaol-boy teid tea be got whipped for plying
. I returned iipilain.and sougiu 
for tome rest by lying wlihoul undrossiag 
upon a col bod. 1 had already fallen in-
umi|>o, and hr putting them oailr in tin 
rdl.vr they arc lialle luhca! nnd 'rjioii fi
Tiiuysli-nldbobul lliitio expoeud i 
lie air, uiid no amount uf dry luatu m-.*
'll with them wiltpruro injuriotis wliuii 
liouscd St Iho |>ropcr scasca uf Iho year.
Wc bnvc hnon-n aoine very eaily fann­
ers ubiiged lo overbani iLeiriailalocsuui 
throw (JicRi nut of ibo cellar lo preveal 
their spoiling. So long as lire vines are 
green the poialoes are growing, and tbo’ 
after tho frost his lakcn (beirtwe weei'. 
pcet DO great incroase, we il« po* 
latoesufteo become mote ripe and rmoIj 




Unurr t«s o r rar or aair.—>
An'iquiiy is wortbicas, cscept at ll>e 
patent of experience; that whicb ttueeful
t< aiooe venerable: that wliicb ia vimiNH 
is alone noble, uiil U«ro ia nothing ao 
illui rions as tho dedication of the imelL 
md llio aflbetiona (e the great end of'
human improrenment and iMpineas,- an 
' rhich will be (bo ullimale losl eod 
ofall ourinstiliil
eio which (bey will be judged, ei 
per^î d or ewept nway—
“Bow do they make wik ofdilkrMl 
colonr' inquirede yoong own of etnpid 
genius wim wet i '■(tending n coeoeneiv 
•-Vel,ldon’itoiwftL
ran I'boy rants vile mik, they A
•Thia lady. whoK initial I hsTt aivsB, wa> 
detainrd by the blacks fur upwards uTiwo 
years. 6be wat fortaasMeBangh taageeiher 
eteapeonbeardaiiAmeriradVesBcl. ekeaf- 
letWBidarejeiatd ber faariiy ia Parie.
... black, ry they beds Via aa 
... ilbcny.” “But how do they gat Aft- 
other coloreP' “Oh, the other celinaf. 
VV (hey dies the leavee jiet Iho trelar, 
they vania albre the rvnus ii aUoftnd «• 
•at ^01.”
Fn«.^«0
CURRiNCY, EXCHANGES. PRE9- 
SURK.
TJimc Mi»ai.-cu h^ta become to conect- 
ed wdli parly inuTRinoHlK, ead *a roucli 
ItaebMiieiirlioeiciM end mieleed lin 
p.ibl citiiad,i3ntit i« nimnsi iinpussiblo 
to mMlCTetsiid tbo tree Mato i>f the money 
i»^e>,f)rllMirMtciueaa of conmeKiel
d^ulUcf. To jiiilfo correclly of pwI.» [vi:iiv ui n
.cm erenu. it ie Mceeury to look back 
■ period of political liaoqnility. t ' 
l■ue^lplfa ld tiocn matlo locDtiat 
cbenit eod the banka agaiuet tlw..v.-.. .u^uu uC ti thomer-..t o a   adminis- 
miim. b.... KO. .fio,
Mr. Monroe'a elecimn. and terminal 
Willi the ol.-ciiofl of Air Adams. Tbo Ui 
led Ststoa Biiik was then in
r""'V“'»-r.1. M„„,, Ti«&,......„f p,i„
and the st.-isoation ofUnsIneis.liare be<
«■ I.IV i
passnd a reryserere law a^aiii 
cuUiiuo <if bank nutos ufa *e
....I fire U.illars.by liio banka with 
in the stale, and imposed a |>caaliy -*■* 
doll ifs tipon all wlw shall pwsarch 
of banks not rlmicred br i.bis StaleUUII.IIS ll|WU WIM IIIWII ................ .... .nr y , 
are sliall ;;cl rid uf an auiazioo t]ua 
of nidiy rags.'
Voltf0p..5aRl8rdi,lSe3. Lent 
Jic r.liior fro:n a subscriber in Kr-ul 
—‘'tlnelaiicd I send you a .V. Can 
Slf). •
my powor^buillic iiatlitlunato ■ 




— no na»e anesniwsoi me eu'o or Ibe 
banks i>fPhiiadelp!ii«,u hid befuri) ibe 
legialaiuro oftlte State. It anmats IKit 
tlKtamonntcif ihfcapiialof ihe Uaitk of 
■he NorliiOiu t.'ticnics, icinally |>aid in. lu.-..vii v i 'iivK vii ■euiaii | u
Iras SJW.VSiJ dollara;against lliisis elintf- 
ed orer dra/U to jho nmoitnl of
ivu oi Hw IMII4 m  l•pDmllnn;
lb«ircwasnoremovaloflliopub?ic depot- 
ites; no specie circDlar; no idea of dis- 
lowing with the banks, in the collect­
ing and disburs-'iDoni of Urn revenue.
^les’ Register records the acts, which 
wiHevliibit tltoconJicinn of llio cuneo- 
cy, the nto ..f exebango, and llio embar- 
iwm-tit of the country in ibe li~l>l in 
Wbtoli Ihcywcro viewed St that period.— 
It rmnmlaaUo ihoopinion.r of the editor, 
niidiba impressioiM Hat nc.o mode upon 
eortaindstinai.isbeJiBdividu.dj. Those 
way be lakes for what they arc tvoril.j 
bnt tbo fj.rts wiU spoak f..r ilismsclvcs.— 
w:ll lyposl 10 the momorv of all, wlro wore 
Ibon oagjgeJ in trade or com.-norcf>. and 
■in lcrst:indiDa of
vTlHd p'jiluc IS-K. “Ii is not. 
that corlain banks in ibis oily (Baliimurc) 
wore nil at the aamo limo discuvered 
bo robbed nr dcspaflcd uf I ir-.'u auins 
money. IVo have n .t hcird tho amount 
of iho loss to tbo siurkliuldcrs by reason 
uf llioaclsef ibeir uflicers and agents, bin 
<iin> sj tint it could nut bate been loss 
i[|.iia milliun of doihrs. Many widows 
and orphans were r--J leeJ from ’iuJ.-iwn- 
donco !o p .verty.”
VolSi. p. I. Sop. 1 lr«l. “Wrarraa 
CrRiiEXfv—The Kentucky Argus of ilic 
.......... lies- that Ibe |r.,t half ntillioDv.u 814.US, III9I i.io 't uaii miiiioi 
of the paporof ibo B nk of tbo Common 
-"•'tb. first ofdcredi. bo issued, was J;.'
xppciedat Frankibri. ItapiK,.......
andaluilf.niliI.,n,JbaTc alrcadvbcen
• and ubviuus ciust 
Pxox Niles’ RnrisTt 
ns.p.
‘•Parrsof llixK N.i- 
‘•-Maryland Bink<, 
Cirv Uink, par.iiic h 
erick couniv, H • 
Dink at Anil 
lute-', and U
J-uedby Ibai iiul.,, 
whxb ate now 3d pjr 
11.'.. li,;
i.is-dn.
ES AT BALTTJtOnn. 
Bjlt'mnrr. ov-opt
ieratl,s«di...lV.d-
............ - ..e Once. l arme.-T
:i'>|K>! s, par: Uraiiciies nf tlio 
Jink at llrjriviown. <
10, -iV
I below par.’’ 
Gnremor Car- 
> mo logishiuio ol 
fidlowiu:; t,niT.j,i-. 
of the bar,kt iuii.e
u r o ts in i i t 8>m, 
33J». leaving only $1U,000 of tbo cajiilaJ
On tlMsame page is the follow 
Kentucky co^si'.uidcnl rays—j ing: -“1 111
noto that
1 ig ati<m bnstnei 
a ifitth, tbo necessary resulluu iiv a t oi cirsitin 
No govcmtiicnt could pr-rcnir iicni
'Item, r.adtiogoreniinent w
tracts of .................
^..ar ISIS to 1S38, 
Keg'slor fiirnislics 
disonluied bv
tasy (.1 lillaiiewsirspoTwilh 
mthrdiaraclcr. F.omtiio
may satisfy lu,______....
gistcrsuch is die blc.ssing of _... 
monnoalth’s l.at.k. Iilras nearly doMroy- 
cd ell commerce or trade, exiinguislicd 
personal credit, and broken ilow 
donee UciwocnmaRiind ir— ”
Vol 23, p 355, Feb. 1333. “.Monn 
.mon rcBws. Bills of the B.ukofibo 
CoinmnDwcnliliKcnlockT, to an amnuiit 
nf seven huudmlibdlan, were burnt 
Frankfurt on the 15ib ult. A few m. 
good fires like ibis, and we shall begin 
expect rcmaianctM front our f.-ieuds 
Kentucky.”
\ul33,p.3S7 “Kcnuicky isgoiugon 
nt'hly iiiilic workorburDiag)ia]toriuoocy.
There anntlier great purii.v... „■ i,,,; 
currency bv fire; gl.-JOO.OOO in n-ics of 
die Bulk of Kentucky, besides the eonlla.t— WV9IUC8 illU C'lUllt-
I efike |>apor > f the Bank of ibe
rgeneial v.Ia.-. i,. 
upmwbatpiiiicipl.. of |u.,i 
llicra biiikt " •
1 Ims iuir
■ Bulk of Ike lx
, ttos'initiratef atij Prince Ge... 
go’s g.M>-|. at 1 to 3 discount, t •.trolitie lu 
lilkto i. S:micrs?i’, Stotnerspi Si WWbr' 
ic'.Cii.m'iPtland and Port n.'»>s::,-ill vc 
Tvjbid and sit'.itlil UI.I bo taken.
Itsfiel of l.-oliunbia—,\d ibe Bulk 
of Wisiiiiigion.Uporgetmvn an-1 AIjvsh
ttulcs.
“Virptna-Bmk of Virgiu.a nttd Ftr 
m«V, wT'i il,G Braitri.e#, 1 disrount 
nmkoftbe \’-.!lrvan'l Brmclics 1 to H-*-V. iv.a, \vb,.v.i:u2 5ton.
‘•Nurih CiMiina—'h-n-rallv3 1-3 dij 
^‘•Goorgia—generally-dt \tigustallndgi
••Kei,tuek."lj;:,knf Kpul.lckr and n.-.e 
llr8ucUr...r WS-.1-S, pvenatSS p. it. dis-Iduf! ‘ t
- roonesjp m. sales. i,
“O-tio—Cniiltcolhe. T-ancaitcr.Mtr ol- nr whi i. ' i
...........roj;;*;;,'
Kesenu nn-l the iwoBankt at S'...... |i,raii..h
»i:i-.at 5 p rcr.dis. All tbo rest ua- ' 
S'Cadyorwiibnutsale.
•‘^ •.li1tIllu,dllliQ,.i.—No sd-f.
Vi.r. u, bhOet Mr. Ndca
m-rrlotna le-ior received from a subscri­
ber ill OV„. onvhsufr bills of f.Tio mv- 
•ugBtn-<j.wircb were „t 0 ai..l S ',w.
Colli. iliJcntinl in Ililtimorr. IF, rmr-ks 
Hiat—-.I!,:
p iblic II
Vo! 2 J, p 5. In IVilli-tm II Crawford’s 
j.-itor toa coinmiltco of Congress, the 
following aiitPriifUi.T «tc nvKtot -‘At il... 
-aann time it (the Bank of the U. Slates) 
derkired its deierminaliun to receive fiom 
the I m l oiricersnoibinghiiiiisowu note#, 
and iheciiTTcnl rniunf (he Uoloti.except 
ai spjcta! deposite. Shortly ofitr llii 
deicrminaiion, manv of the Wesiem b.tukL 
slnpiMxl paytOTRi. 'Tlio experienre oflhe 
bank had, about tbit time, led to the cun- 
viciien that it was iiiipractdilc to keep it,
I Holes in circulation in the VVes em States, 
and onicra were.cotwcquciitlv, is/ued, in 
I the course of the actiiiim or in the e.trlv 
inn of ISIO, forbidding
n ls-22. A mtoifi-sto. "c” f*"
.i..cd of. nse.i-i.i.nuig n |m| f„r,„ed jo rehlion to iMvtneiits «t 
.uim...,crd into the account of H.c public buds was. ihereforc
and, among ^ibcr ■ ptaciicallv, a dcietmiiniioa u. reeoivt 
■at In b.il, ol the nothing but gold and silver coin, w!.i,-h 
the Itn! agot; , and jw-.j ne.vIv M dilhn.lt to be ..btaiued in 
S.031S of the Lnidj She Wf'lerii Sl iros us the n„ip« of tbo 
■d Ml tbo bru:cb Of the | «-„k pf l!.e ft,lied S.atej.”
. ,o
"hng tisPir oft!te|siat.-j, not to save the public Itu.ls from





Tltc present Dctnocrallc party have bnd 
assigned to ibooi bydieir ppjiouciits the 
—-.0 of Zioai Feces Tiiai iliisdah'gna- 
was not given it by tiie Fedcrui.s 
Me its particular priliriplns seeuU 
rell uiideis-.ctHi. loer aince tliccei .
of tbo Admin siraiiou of tbo
c.alled “Ibe perilous use of papormoucr:” 
of pressures fldlowing one another likeV. |/tv8p i a lojiv
tlio waves of the av.i:.- 
lof banks and iii.li 
to sew theing 
od Ito leap tbo wJmlwiml. 
irmeii couldborrew
.... ii t ci tin, 
i:l of the dcstruc- 
Idinls, wli.>, Imv- 
■ • teompeU
continue to lend, without pressing ilictr 
dclitors. or it.jurmg llmirowt. credit, there 
would be iieiilier inessures. panics, nor 
bauknipictes. Butalin.iiod capital mu- 
not be otod to an iiulimilcd extent. Tbo 
money Icmler, if not icpiid, must breomo ili] 
--.'iiey borrower; and the banks, whiebj,.,!;
meiiceincni t iii u  tin r in 
elder Adams, has the Fotleral party Iwc 
struggling ,10 get into power, and fore 
u|H>iia Demorraiic goremmonl the c«li 




orgoveinnienl where the jmn- 
, . ..vcrcign.aipil reengtiizo no right
s'lp' rioj or equal III ilicir owu—Joclriiiea 
nii'l principles, which giro to a few prii..l. J.l l.ll.vu .tlj It. II
ilegod classes »!1 the power, an< 
frumllic (looplc their rested rights- 
m iko woal-.li su()srior to taleiiis.
and paririoilsm; or to sum up all i 
word, wliiuh would creole a horrid n
. Experience ha 
igoverniueni is ton times more:s
or to tin great „u aii,oi,ui, m-iai cxii m 
their capital or slop payment. IVhca 
banking operationsarc suddenly eular<»ed, 
iipulsv U giving to trade ami sitcclila-im e  
ns of excry kind; not merely lu 
lent of the increased discounts, but to...vuv u, luu luu o  
much grcalor amou 
gins to raise rapidli .... Forpro|icMr tbo spirit of spoei:
from ibe towns ................
who arc cnierprieing ami
Its iliaii a inctoarcliy. Wo need bui 
. ... to llio barbarities, rrooltics, and Bas­
ils like practices i f ilio Vc;iiti.iii repnb 
ic. lor example. Sb.iild the Fcdcra
JtOWC
inewnt day. Having,m wo K licvo, •«. eenfaato- a-.____
Inualed every meani to acceopl's!, boev 
desigM-havingfriled with tbJ^po.nHiS 
uid of private wealth, and nioneyed artato- 
cracy, to crush the f.ir fabric offtfoduni 
—Heaven only knows wint w,ll bo tbo 
••'Xl, or their dernier rosori. P si cxiw.
Will, ™, l,„i„ ch.,il,
...believe (hey Will forbear here, or any 
where, ns long as wicked imiuagiuaii ns 
can conjure "o n "««•- . --------- -
how viciou-x, Bat wo Iru-t in God 
this great no.l truly good, ond piui- 
l;c people -- ......... • • •
lan mat
... . uiHi mi-
l , aided as ihny were in their 
ntrysirnggle by a hand mighiior 
swill lie able to derval iliocril
iflho enemies of Dumocra....■u,u>,i,,uv viiu cBui im - 
Y'*r"*d^** '^*** ****'^^ »«‘igo of
REVOLUTIONS.
This reportofa lecture on ibe rerelu. 
.tons ul modern Eurojic, given by Thomas 
CuTlysle, is taken ftma t Loiidos pa-
Jirlylo epenod willi tlio remark 
libiiionwas »ot a |ilo8sani tliingj
II., , oiiiium luo rcd r l 
owcrcror g.iin Iho ascendency f..r a 
=iiflieicnt Icngili of time /o earrg out all 
thttp t(hfWt*9,
tltc eoiiniry, Iron, ,|,o..o’ j froin Htc gi,
' '••igiiliig Ml all »„J hour,.I
■Jlycinlious|difk. dr-'iry, i
would bo a gtivoni-
........ ................ .. than that, under which
llio Vciiiiiaits groaned with bl.KHly awi 
.\ot (Ntrliaps u-uiild the acts of oiqm-s- 
ho greater. Iml then the people, chiiii 
--••ms siinshiuc of a Lies 
tiling Beniocrocv, to
....
IvdJ. Gmcm.r Adxr, 
(lie legishliirc of Keo- 
Ihat the notes of llie 
I-States have ceased to
purchasing niereh 
lots, fanns, am) cv




v.anco. All r tsiUat r
.- -^...iliouBin.1 times more aonsiblv. titan, if 




cuntinues to r se in value 









wiio had hnnied them like 
the field, until ihcy were forced






is UM Ihhio I




«pecul itorji.I,-.it toiiive iLsdf from 
renry wiiich it had nn nowor u. re
Vol 34. p, 131). Aliy ls-33.................
TIJIK3. Anne .Arumlelcmmivciluri (Aid.)
commenced it.« session a f.-w davs ago.— 
; Tit-number of suits broug'
n amo-.m-ed t» six hundted a
... .......... Mii,. ,r,.i
I olwosn the e.ist ami west, Imi in pan al 
so to the general stsIcm ol l> ukeri-u 
with the s,iriK?mIiunjance of d.-cei ;iim 
loproj ntaiioits efinoiiov gave l.'rih m.'
W. 3.*.3 t-t. lA-c. t<5-.o. Hv'.i 
tiicky—The bill to itnL" a new 'iMik In 
insse I bolb h.ctsfs .,f iSe l.'•g;vl^tlI*... 
llw.!l l:,rol«lwecn,3i).xnd 1U hnuH,... 
or lii l^loaii oiSecs, scatioted ilire igb ib
‘■'Vol. ifi. p.e-33. From W.lIIjtn II 
(’raaTord’.« report.
••Tb.: ..bligiiioa of Ihe fforcmm.tot it




—-J lliev nrepivablc.Uas ■
•tbair universal cu.-fenev. A 
-ixmiiband west of Wash 
to c'insSTiencc of Ibo slate 
bntw.'cn those places and tin 
c'tiea » the cast of ibi.x piict 
those ciCot. Thebink c-mseT 
lyr<. imJ itself constrained to direct i 
liran-ibss to refuse to issue iltair ii 
cvenupoi a deposllc ofspccic. 
cneci 01 l.ia.m ctnsrs ciin'.iu-d, 
boon lb" oxelu lion from cireulaii-m. i 
the Stales we.si am! snuth of the s"i 
«ovornin -t,t.„r.j.5 „„re., of the Us 
frlatosBiitkaiid ilsoOtcers. In several 
«.f ihosa .Stoles Ibero is bi smnd pipei
i,.,Si....“IPS-
lids time rlisu a 1'"^ '<• K*cl<Miroisnowl''0
prommenteifcumstoneo which fixes our 
distress wliich
....... ..... .n.iiL-ci'iiiltrv Ih diverl
J from i's proper objects, an.) insic-ail ..ft 
irj'liis of bread siiifTs ami other necesn- 
cs of life to so.id other counties, there 
IS not :i sufiirieni qnaniiiv to supply ibe 
home Jeinan.I. Then comes an iinmens- 
revenue fmm imponition.’, t • bo distrlb- 
ol"d amoug tbo banks or Ihej slates.—
which lirel operates upon Ibo banks, bt a 
drain of -;»cie fmm lh"ir v uilts. Tlie 
l-ngcbaitiofcr <!ils li.en begins loasjume 
Into fiimi frutn llic dfi.t>i ihosn who f, 
iroeagcrlo pnreb.ise.nro imw nmler a 
cessilv to selt;and cverv kind of prop- 
T.ii iiik to half its value, hcccimc.x fi.xed 
iliO hands of ils |K>sfO.«H 
vlicfi the inercha
the Fcderalisla have emplov- 
e.l in order (o get iho luccuik-acv, atid 
.make Tes.tl.H oflhu |>ci.plc-
ry ppis- Firai, i,„
ot every I gcuerail,.;., bid I.eiui subject to n m.mir- 
.iroiil— chir.l foniiforgovcrumenl, would fiiij iho 
ili iiigo to lint .,riiiiegmcriied hvseerro/ 
iiillici.ml to s.M:tfiy lii.-iii and Inish tiieir 
•ompWnls, llicy en.leivor, d to conviiire 
Item by iirgnm -iii and 
iic’i a (onn ufgo-.ertim 
sou, thai inch a-fornM.r
redrew all .heir griovnm-..-s. ...............
fo'iml tint tv!ieu a people gal'ed ami jtd. 
e:l l.y opprcM'oa. dc-.-mino to be fivo— 
tvlion lliey take a b.ilJ ..ml d.•(•;dcd van:!, 
and in their lii-iiiiy assert |l<eir .i 
and inherent r'g'il«. ilnt ibey
toriiillerlnirwa- ' '
mat rovumm.n a j a t h ; 
for that it was man’s uaturc to love perma- 
nonce end regret deesy, and grieve tnilor- 
light/ lal e..VO..V uim ..o-a u nc c mly when ho saw the mi ty a.or wlial 
was once the lights oikI guides of the 
•••t.rldcxliiiguisliedor|.asjcd away. B 
:cou)d not Inipil. The last three hu
uiod yeaishad,in truth, been one roro u- 
„tion, fylto,” after fyttc,” and to shift 
the ago ho lived .................................ou - u uu i ou ID was ira|K>ssiuie.— 
n .p«co, hom..,il more, bul not in 
««. Si„eom„,l,,,,„», ,|,en,m..i„e,i.















laiiin vehcim ucc, bill ii 
i'.’ In tliii il,c.xo loci ‘a Cailuilii. res bad on-
TIte first grand cotis'dcr 
he gradual dcrclupmei
rsf:
. .lion was, that
..... deiicmied oit change. He wa.s a being 
Hide of lime—bis very clement, 
on, ‘M»Miiiigw.is,naoii w, and o.v,.,,,- 
•ill bo-’ IViih hmi ns with trees, *a large 
growth de;ieiidcd on smi.len cxpinsioii.' 
llem-e rose llie great inith ilni all .snc- 
-.•.fill revoliiliiiiis’ h id been ‘ueedful’— 
Jisponsibly precious—a good tlio vforld 
• ilhor
r of them all. I.algod a iiricclcsslhiit'' 
At the bollM,,, of
■II l.iy a'diiiiic idea ofrigbt;’ 
for it iiicroly, bin the fiilb
ludi tienunciation, „f* * 









Hike 1.11! a p;.r
there it o.igbl l<i be. and 
W.W. Ami til s was the bond which kept 
•ill irntJoto revoliiiiniis l.ig..lher,and liouiid 
fbem in nllil'nii..,, to ilm r.-fnrm of Lniher. 
l.-s—even the Ffeli.;li revolnlioii. with its 
:wild._irreligious look,’ ils deni lofGnd. 
■ I* h»rrn •sSepinniln.T ill iSdicrcs*—Here 
ituJid mill, wim 
imivt
inpr..) that th luresalmost daily at Bodima, Si.me of ihci
r.Nilcs rcriiitks 
•u.it of tl.-," 
non'i:.. i. said 
l.ons of doilvs. 
y dashing fail- 
I'lc wliila ago
genil. mm fre-n Keiitncky (Mr. Trimhl") 
^lonU Imvo rtfieef.-d »o pomtc.iiv on ibe 
DiSir cl Biidts. He liclieved limy w-r, 
to a better stnto iban any bevon j ihi 
tnaunr-aias.’' olVben tbo sn’iject wa. 
prope-lj beforo the House, he sboul.J of' 
frr imne remarks oa Ihe policy of afTord- 
lug further advantages to that a'rosdv 
jiowerfiil institution. tbnDink oftbeUti' 
ted Slates.” Mr. Trimble rcp'.i. d, i!i 
-“Keniuekv had alreidv fnllowe.l 
etbvC
.........8 ..I. I.- have bee
fillurp', in tb it citv.”
j.-e than three 
inoljxielv.ha.
— ... Bdiitnote—1
there w.'r.* e:,-iu;/b of l........................ . ..
balfa eriruiy; lr:t li.ecunJiL’.niif ihin-s
V:.r.-.*XplH)J;3i;f)el!'j-33. L-in-.
■!on <.’be-.cs in b j exii-.-hi-.n to thes-ovk 
b-'lders of i';c f. S. Biiik sijie- i|,at 
‘•itll the .'uml.d debt wiilcli was s.l'v.bie 
bad l:ctiidl5[v,i..:dor, and p.-orecd^ 
exliin»-ed. Tim ..n.-ei-. In the vaults, at
Offleo at .New Yo: k •-•.•=, a little belief 




vailed the whole rouiilrr lli<inHica 
-by tbo dimiiiWmd cxj^rls of nifvt- 
rodurcsl.y the de;)rcs-i=r.l and reduced 
{'f foreign navigation; by out ili-
liifcshcd crops ofgrain.'parisbiim in «iir 
barns and h.rn yards fur the want of a 
market; by the alarming dimimition of ibe 
-■reuralmg medium; by the rnin its bank- 
iptems. not limited to the Ua.linn ch«. 
». but cxiendini? lonilorders ofs-cieiv 
tphiini uf the wa
ly stands in the greales. 
odatinn. the bntiks inslead
... — aidibeoi. 
their previous loins.— 
syjtcin, pMslmil to ex 
gcncnl min and bank 
midst of ilm coufnsioi 
rlnlcrer niav Iw the s. cru, 
of imMserciioii. neitlmr llm 
acknowledge timirn Kn icn ino
-M-.ev in bringing alnm the final result 
bntni . by common consent shift llm re 






lb d. I acknowledge to hm. Imej 
ikenod.t'toracicr. The divine ic 
. -..-iig iiiihtciics of ivt-iutiv. )«!iirh sanctifies all revoln 
timrally melts Ibe cb .in that bound it, is ; '‘•'tich it,deed they are iwrmiiieVu Z 
sjtasttb.e ksihebrs'lmk. pmv,deuce which rules the world,^w;
Uutiiecusjfiil ill ihi.s cfUiri, to oslihl V,
■nrgnmsn:, doctrines so averse to the f‘title now glit. ; ihcslalc. 
eimg of the people, l!m Fedenli,-., ro- '5"'igs beforo llm sixleeuto conlurv.an 
rl.;d (o lesinp n, and m .resnbtl • means !«bjcrved llnl, -K.ir ,,.e beeai, i„ rivol. 
■ey p-e!eiu|e.| to nbiit.b.:. tl,e firs,:‘•""l such a rewdnii.nt!—Ihe dl^- 
l« ihev hi:l taken. m,.l .bmo-iiiccd "'-'.'■‘I’'* einpre, and the
and opmioiH a-itl, ' ‘"'•■•"ftig of i>„. uorlher.i nations!— 
They preletiii- j l«ff*'/of <*us history served to "ell ilm 
id ibstiiicl piriv— 'i'toi.vciil-.veni on from the time of A
:»m was d«OB.i
ibePoptW
m<!._ H was imwoiiufl 
'irisi.1,’,' '",.1*"
law must Im dimly in il* iJT*' 
people before f..fcc could call it* 
And tins was over goiogoa.
e. .•xactlywhathi.radmrWrtoimn. It was arTSlemof
Mh b llm imp isuued three
ruiuf pmicipl..,
tbi.yd..lTed liic Ii.. .... ,tons »ku..an.| ,.„i o„ii,a, ,«•
■rtlf |•.mI.. ami Imre con.m-n-ed ihc Pro- , J"
•w-.-cliiracl 
k";l til's par 
Tiiov becJi







examplM >7 ongress in i!m l) sir'm- o  .^ r i ......................
M lialevcr cnigJit bo thoug’ii of Congres 
ly roa.id I'le -• '■nmcdiato un ifi scat of Govern, 
meni.ata greater dislanco a very high 
opinion vat Ciitonaincd of them; and 
when they esiablisbod the twclth bank 
Within ili’ts district, the peopln 
laneeUmoBbt it a wonderfully
•Jdit.ot«J nnnarks,aml said, he belived— 
tnat Uie ataw in vhicli the genilcrr
•idod.lliorc iva> nm a
-Iwi all in operation....... .
spraie. Ifo dofondod the si
I specie PjtJ'ng lank
kub-jTJ.p. i-t/.W 1923. Mr. Niks 
;|u-.t«ftom Ibe Mirylind ltopjLlics„.od 
■ted hy .Mr Jcretuiib Hugtms, the fidlow 
p.Mgrap t: -WhilM ib„ c.tsioms on 
im;mr(a;.ousof tVj currcnl vr 




itc ili  
rial
...1, and a conscqncr 
-• tges of labor; by lit. .....>
aricrpubliciitmitons. iu>i fur
!take<.fi!..irhen„r3 • •
of Ibeir d-Jt^es. but l____
'n!a:s;eiiec;bytlio nd-mrrani re« 
llm perilous nse..fp-.,.cr m.mcv: b. 
ititorycntion n) lcgi,!aii«n in dm delicate 
rel iiion between d.d.ior MidcretIi(or;aud 
iboyo nl' by Hie h.w and depresaed stale 
jOn.ie value of almost every description 
;ot il.e wimlc misscf dm proporir of llm 
- [nation, wbiel, has. on an aierage.
cemwitbi,,
•i'm *®- ”• F«>n) M
UlMiito s sin ccli in reply, delivered i 
April, IW-l. “ldisaciiientirejyf,.«„ lU
l o(Mf. tI.ay)bisdfawnlhavo not seen 
Iho rcahty.ntid know not where il exists 
■\ country enjoying a profi.und poacc. a 
potfcct civil liberty, will, tlic rnoans of 
suLatMencecheap and ab.mdai.t, with (he 
•eward uria(..,r s’ire, and its,rages l.iglmr 
1.10 any whore else, cannot Im represent 
' Klon-n, rnehitclioly and distress, h
From the I/>uisT;ile Adveriiicr.
PO.ST..NOTES.
Itoferring to dm l.’c enorinous emi 
ion of p„.|.no'c7 hv The Bmk ..f the U:
Federal piper, save tbo bank “has not cn- 
liilqd it-elf to the cnnfidciiee of t'lc friends
ii/nlte harm''lo thr curTcnerj—lU 
ofb.i
...V,. u. n.iii a i tneius. ...
ibiM Hi of-ddmilliomordollirslmiwcon
o imiH.rte and exports will hire to bo
tt e.l by (br. |e.-» ft},
-'»r- '«• ‘-•■.tirely
a(«uilwentvn.tlli'C'l«“^^^^^^ •-mm FoS-sure tor money i„
t'to.P^topl".- But bow'? En^nirr at d!? <>■» tl.o contine
tnks—lookattbo pricesemrent uf A-
ary |K>wors of 
ttm ofEng|.Mi(l
apjtcarcd; it is 
ibtlfeagl, 
10 ns the h.
loies that the
n  n ie o u t  late lumki 
CMBsl i‘>n Buk ofihe United States 
.u 1.0.0 luk lo 0 o„o„„,
Lov-.iooDobewliD o mon.rol,,, , 
nnniocbo^od.. 
yttol dto «ate &nks to llie away of d,c
' kbil. I9Mr^/aMwf“Wc™^■o «*F«aw,a n iB«f cbavo be. 
. - Mieniton^Uwt dieomco of the Bank
n wniwreww. iw amnani of Aebls
.■i'oisjirs’teji”




re at this time. Ma
ikrupicy, they wil 
binkriipttimir best customers, 
tfjarful loidiingfor this slate of 
I of Iho ‘glori-
by dm"cITons r,f cxVraordiaj 
igedr.” ‘•Tim paper syetc 
1'. (.eriamly communicated 
aluo to preperty. |i had cncouraoed 
•|>eculiimn. and excited menra-lii.g - 
M..i-n dm shock tli-ioforecame, and this 
vtoieni Fos-iure for oney acted at dm 
,1,- to'tmei.t on die continent and i"
11”?';!''' p;i™
. , iption .
is^ llm_ uder roiicunesi of dm syule
-- Eiglo Bilik of N«w llaven.'wiitoh 
-ulied lu 80 much |..ps I*, many of 
aufferers. by dmatmrto..x transactions'of 
t.ial instilulion; fur ibat, iro. l.•Ittlerlo..k 
Ms Iricxory of po..M,oie*, and the tons .iml 
lintt.jrcd»ofih .u..in,!., „ui„r which d... 
public was swimiled furnished full or. 
nenco dial post-noieg. in tliat ins aticc.
the holders out oniio raluo that hidltccu 
iveii for them.”





a oppoto. Mr. Jc(r-.r8on. 
Mi.lh.s measures, not bcca.iso, as llmv 
I. luacJ tlmy di-llkod his general prSci- 
pics, only limy cliflocd as to tbo i-diev for
•'5 '"'‘■■toceiiient of iliosc p'iiicinles_
niuslbey.nllernpW in ih"ir Ih'ii skin lo 
Cl in d,c p I) of I)..i,j.mrae,.,
kere. U w.iiiid be loo h.tc for ........
•:rd.i icitoiArreiiee—wo then lu dm 11 rk 
The people, nlwys vigil.mi, gnanlvd 
••Mb .ij.raIo:iscye, (heir recent and dear- 
(eiuglit pnvilnges—they siw at cnee 
'litough (hod wkic'i lhi.x ir.rlr i,',.




y J ......................I u
ridi dm “fierre sa
ight rm‘cZ<l‘rl,n<l’|da;;
'comp.r.;.!
fi>r lotov years, wit 
i!m.ii.biit here and ih 
T'fc.M. finding dial an
'.crane pr.iie>-cs. I 
■ ir evil designs ui
n-'lll...
Whole piM-noio sy.v-in.' 'it”Zaik-,
[• .0 Pennsylv.-r;ia Bank of tlie U. S
Jiill going ............
t ccnsiinhie, - - ..iraordinar i*(cm of post 
Itch of iliei
die ,Ncw York market-ami ibis species 
of irre. eomablopapor(tvl,icli isgeoadAor 
eqniyih.nl to a wrspenstoii of inymcnl)
------* ■> diseoiinl of li or 1|
’-lossy 
a jetu
have nn b 
There
things. Such...... ..
I Iw min ii to mike now binka, tuuii->ii 
the best roimagod of die old ones can 
I'anlly do Imsmess. and, in genctil, vicld
1" I”' I'u“token out ofrosh. Pom two or three
“Bstnia
I,.,.„,oo 8UU ujinaiural prire: 








d. Il is woiikening
‘parts of dm ci.uii(rv (o issue tuumr 
lonoy as a prymrofgreat existing diffied- 
es- I rogarri it rallier as n very produc 
ve cause of iboso difficuliies; and the 
«mmiitoe will not fail to oloerve. that 
there IS, at this moment, mud. d,c loud­
est cunplainl ofdistress precisely whore 
there has Imoo UmgroalesUdcmpl torc- 
heyo tibysyMcrnsofpapcr credit. And 
I dm oHmrbaud.contetii, prosperitv and 
irmincs are ,Boat observablo • '•
.....,.«„K3. WIIO are run ii|Kin fur 
«por:c by the operation of dm system. ]( 
iscnilingdcop iniu ibeir customers, of 
course-jiid it i, .preading al nn a 
mong the hanks and ihrengir the com
spccmfyiymcnts. So ocnbamia.dng is 
“'.■onMwoofdic bit,.0.8 that one r V '  ti ''bTiiks 
>V Votk are relating llm samo pdiev. 
iiilribniing to Uw mass of irredoem- 
0 paper—juM (to banka orMissIssip.-w u ,., jii  SB fim s
F havosoiharuolossly and o
Tbo pn»» .boon r„o,, ,„j ro.,|„, 
is, as Ibe Kiiq
• '•.•knuwledgfd np- 
ir.Mr.J.-lK.r"..;,,x^
ton wtslu'd, -rii.nJing ill iheir aid i,; 
ll.e D.niocracy to |mmclniiuoui
*'7."'®'" ""‘“raiiig the same 
“•to as I t" Democrats, fighting .,nder
•hey..,ldKMdmir.q.p„rien(.ortlmT« ■ 
and n«,mmdo.mmd.eati-,gpr|, 
tec ly 1,0 rcucTtH. of every fedutgof 
limit liM a, nod every wiAli of ifieir soils, 
riiey .•.. led iheniseJvc* AVIH(;s, while 
hey np,.n.d ,i,«
trines, M. ibai dmirnamo and their pri... 
c'plca s,<««l nppm,iii..n in each other, 
locarty n... stiil f.tjiher their dceo 
limy ail. mpicd first to brand ilmir 000.0
I of
. ..................... JV.igory of lit
yervtog on i„ re.ol,;, the
m dt-ar.cier of die Teuton 
besc wild mt!n. |,o said, arenml whom 
he very wrecks of the n orlJ , emed to
be scattered in cottfusieu, there exi.ra
lal.ties asfiuo. nnta iiatnro as n..l,b.
“1."ib™!"’'/ """•
vr..t. and become nil of them d.o
•iwakab'" 
daritnes-
i|nndmg liraiiclies liimu-ii 
..x.isilcould, dm legshtor n 
dcidy strike down ihc suttunndir 
brances, ami s.y to it .-gro.!- 
years nfte, Dame*. Jcaih. lV,-li'J-----...... u u, n,-i|,
born, and the protestings ilwn ku 
eonsumalcd by Martin Lu’Ur.
Me. Cl-xv.—Tlie last acconi 
fro... .Mr. Clay, he was aiStaumaL.I 
mad In dm White StiVl.ur ftr 
I lie subjoined notice ofkis itf.'i.. 
no doubi, speaks l.he conrcllr.m d 
itrcaicr number of his best freiab.-{ 
ctnnati Viisrlle.
Mr. f hv Imiug................
-11! tirobthly by tins tmo five U 
F’lMo and well-mea-.l but imrelw 
iiesf of Ilia friends, we laar s.iy Iku. 
firal imprcssioits and o|>inion4. rin 
commenced Ids juttrnev, arc rtllvtnL 
-■•d. Al no place wboreho recj-ai 
piil.lic welcoum(witb tl.c sia;4e
ion oftlm Fauquier Spring-) to 
mplion of a cliaractor calciil.neJ 1 
tfilh
imirhon ih«8nl.j"cbbulwc 
iho s'mplo expression of our 
Gaz.
>-‘i deep, ngreai 
tieng*—1 |i„|„ lij,;,____
miyato ttnko >11 no lo nod c-lmro iml.l
sl:,
1™^:
>1! dungs dial since ibcii had nn-to 
ipirpic.1 ppp ,,| PI,,,., „h.<:b pi-cpc u-oppi
:.vb,,pb,bh?::M;;tS;i;;
jpi;i,“'.“ "'••'• >“ vs h,.
.Jil’l-”'"bniiiln'ied, cmbraceti
ficanco orcbrisiratiiiv in history—“its 
wli’ch should imt hciamelvs,«,kre„r fh 
Imary words of cn,„,„oN'plico, bnt‘re 
ed HI Gregor,:jn di.nls. in great eatlm-
fi'-m. the one originated in dial allogi-
THE ROSF.
I saw a ros! {mrrvcl iu ket 
Jd gentiv oiKmiis slalk, anl 
filled die tiir. Munysioppc-d 
on it end taste itsfragianre.a-. . 
er hung over it with dcfigiit. I pt«i
ll.aiid bciuilJ il W.IS suac-s-s:
--.loafioss—its root bid trithend- 
onch wMiuosnrrounaraima< 
Tbu spoiler had been ilicrri lie ai 
• anr admired it. and kucu ii «a > 
hltuwbo planted it, audk-kJo^ 
III no other lino loro. Yvi br nw 
cecr. ily from dm hand thitctuniK 
..U wore il on Iris bosom (ill ii 1*1 
bead Mid rule I, and when hestii- 
ghtry was de|nned. In flung ii iri*e 
way. Dni it left a thorn in hbhww 
vaiuly did ho sonk locxltaciitkti"^ 
picrcea the spoiler cicri in 
iitirdi. And when 1 saw ih: 
lad lovotl dm Imiiuly of the'Muii loe oo i Ol riic 
again itsscattcred l«.ives,nrbtios4?‘ 
stalk which llm hand uf tiolcsei I"
.1™!- •'«' natural and indos.
payment, and ought to
.....v ,„«uo lu.NnwJnracv.
val and prejccierl in Now York ’
, p830, Dee. 1S23.
^BduUxrs. bnwiMwiBwmgurnDfwc 
Jl Hw aotaaverepoterted m they bi 
n.due.*,dta*etiiw hon put int«|» o .a.db.vrrii«lm.,pu? „^ 
to, eimtai court Of ihe Baited
..... J r jer
T.l,a3,V„..,„
Irsa letter from a 
r as fidloirt; • lubscriber in
Mr. Nil,  Kei
MP» • ..I.ey uinn Ol Tiri
ri>|'.a^]hS57, Feb 1629.
ticfbylaw. lutruibnodringi. Jblno: «"d
so utterly ruinous to all True indirairy 
terfcnng with dm legal value of mo. 
ncr. oratlomFing to raum cn artificial 
slaodirdlosnpply its place." -Wo mav 




^'Cky )p>ing-R|„xlc Wand tremliling-
Vetroomnlmul asgoodas tiaod uF-and
L*h««?k <toncItosTl7mrw.il;,..........
wMWtof pnmn axats, but u economy Ohio Slalctmm
Wiil  d .. ....
......... kicking bark the ball of rcv.di
tMh.cdo,,bk.dv"|,.ciiyr Wimredte.. 
^rtuggery? -wlmro”?
!V‘ ‘j"'tbeirfriend Swariwuni 
I wm dfri,and running or their Presideo
tiring Of two__
aSr,7r "•I,”' r '‘“"'’to-lili lime, 
b^p.S
•I'i' . "stiini .............
induces I to |. ok „p
J>~Jre.s of Catholic- 
grades of chief or proby.
■token, I |.jokc<l camcitly *1 '1*H 
■ Imre it grow, and rovsneliw™!
sirnctinn. 
of buault Andlsaidl ibitrsl"... jod admiration,
queen of flowers in oiijcsij 
ilsiighleraof woman, let bet 
vnnily cnti-r Iwr heart, beguiW''* T, 
testjmmdly u,«n alipp- ry pl^TS-* 
not h-gi ..ninriod, but fesr.—
q<3t.
TUXBOP NOBIUrr.
Isaac Rnach.’EK,. Mayoroflk 0^ 
iiformed him that he hid recva'l**!* 
from Ireland; that prctioiis I® 
irolm bad been tetjuesied ioiri<^
Si«.ko of ki 3 its oariicst days
ring by fiiirnnd^seriou'. 
v:,t:^V.T was to throwtol cnle n,K.n ,1,0 name of dm Hemo- 
t }'^ easting ii,Kin tlicio
-1 «•' altanio those
d.2 ha.l m va.ii ondeavored lo frigl.icn, 
Itoco more unsucct-esrul. dmy boemn.. 
desimrair and with a Iml,I, darino. fl,„| 







fccktcs-H disregard f 
sorted to FRAUD.
mgordmtrsonl. w.ainckcd wid, Tal







gies of TOmg, ihrey„,,
gradual wav we
•l'« locrurc^midg.^t'r.i*e fimous 
imtleraiaiid if
a ,H> n n ooco f i cu ■. •—
n liandsonw niaiiognnr b<f ' 
itaadiiiCfnatenings and leave l nu - - 
with thn Mayor of I'hihdeM's. * 
lainod hybimnnlil etUedwW^b 
ilcumt lo wbum il was addrtwra-,, 
Mayor, having taken cos«**f* f 
eontciitsoftho box, ireeitid “
had occasbin, ycsIonUy,'» « ^>vo Jtnj io i nwy, 
Mavoi’s room, and sa* ihcbM-
"•iiicd a splendid maaajvo uw
.rfcniv-onc incite* in di*ine|*-’' 
ly otnamcnlal d- coraliou. I« '‘f.
of ih'< magtrificoul pittoc,
*“l‘iarry, wo may scobut rubbiah,






al of their nijm - r-,. 
nd honorable '*u •
B.iratAp.:i,l»» I
■ L,«.»






'■ ,i,i„in,e will ••■•rd "• 
xforhOT^ MldjMW «u/ 
lffW.il »lli"g i»*ki» Ci*y
Lbob.1- FI»ur$Sp«rb..«l.
aeigk




iTlIj uI^o» Tetepiko Bod, bcid
on T«e*diy lu), ead •
lu lb' “ '***““)' •*
. -s îwill bereafier beaiod
a. KiirfieW .........................
K .Ml ihoii«ad majerlly,
iifiebeliDing uijoriiy of dt__________
„W»d>'Uffi»l«'B«- Tk* Beeioa Tuii 
,j,,dul-‘ili* fcdcmlieie an lO oieely towed
rirriod Gooonior by 
and Ibcrc
Tat Mit SrtAKMv—Til* dctigD or.hu Frd> 
ml panyit.ntaikoaboIdeTort tacKure Ui 
, leciieu ofjoha Bull m Spatbor (i> ihe net; 
I'outoofSeprceaBUijoai, Tlio I'loTiiiou of 
.dull siuen to ll■■l very imporienl iiaiion, .. 
in cumplelc accordance vilh iKirrclinvd no* 
lioBtofmenlilyaod dlgoily, tod they will 
uvdoublteeh Iveibol iliiadel>raved bluilcrcr 
end bally W .h.tpaahorhi ebtir. A rata who it 
.ooieeklcatorpropriu.y tnddceeacr himreif, 
.0 obtcrve lUo ml.-, of order whilu a plain 
ionber,etD tcarceiy be expected to railec. 
loeb credit upon (he lloiite irboii mulk»ritf 
I cuofmed upon him. Hit own cnndnci 
rould alTord a prciiy cxaiiipic indeed fur oih- 
rmembcitUifollow. »u( we irna: il.o dom. 
ocraiieoirmben will all Im in their pinrn 
at ihecarlicat mumcoi, and ihuedcrem uo mil 
orablu a deavcraliun of .hat impunaoi ofDcc.
From .be Cblnmbia (Ten.) Denoeral of tb< 
96ih SeploDibcr;
bank robbery.
Thpoflice cflho BrancJi of iho Bank of 
TonnoniBo at this place we* entered latl 
Sunday ui{>lit, nnd nibbcdafnear frM.- 
TJ>oru!d>er colored ibo baukiiif;
... ^fUtifon Tottraarnent^lemn 




' „ I, Xtvetabtr. The dcmocralic party 
,i«BiB.>rd die Ilea, fieen F*ii.»wo«tb, 
«r,.Bl rbawcllor of Nicliigin, for Uov. 
.w.icdTeoti* FiTtiOabB. for Lioui,Gi>- 
^IM. The sme i» wfe.
... ■ merohert of ihc
■KUd ceailr uScen, takrt pitci 
!Ct BguudacLocn
I The Ilea Ai-tauu Vtu. late a mcmbei 
% .IrbaiM*, bae been nomina-
Ida neiuje fgf 0-tetnut uf iba. Bute.
I ne Stw Turl paprn iia.e that one of die 
Lsenliaalc aSirrn of .be Seventh Ward 
Peak bad obreenJeJ.lekiej with liima riiiall
I0ll>fra3d^ ruerurdve iliouund dollart.
It Uliooir pjpen rpenk higlily of lU« 
leri vl fotnltbiDgao abuadaBt <upply of 
tc die pretent acaton.
rooinwilha £i»o koy7'«nd'‘cni^d'‘‘lh^ 
ireri cheat m which iIm money is so.na 
liiiicd kept, and ahatraclcd funds within 
a fraction uf liia tdmro amotinl. Tiu 
key of tlio chest Itad been secreted and ii 
u etideut the r<«rer was very familiar 
with the otlire. Tho vault or chest 
cult I
•\Jh.0.., which is hefuroui.,.,.. 
j.rii.te.1 colum.m are take up with ihoT^
Ud. ofthccff.ir. Prcnralions for Jk. 
.tpart opiruar tu have onurussed iliu dt- 
1 only of .h(«o inimcdiatolv 
viih.i, h..iofthowlK,lo kino. 
J'no utlinw gr....nd ti 
lormahud with scats and i.ivilous on .
ucl iushmnahiu iKioplc were g.il«.rd ’ 
ritntrstl.c«rciHr;a|| iljc Iv.usm fu
Nmo mere il.,,, gvo hundred nor cc.i 
I he .ml dny was by no mean, autpiciw.s 
Biting rain n»t only prcreniod ilw 
scnleiit, but drenclmd tho visitors, 
nvcnvhclmed llio diiiucr which lud 
been prvimcd in the ten. creeled about 
I ensile. On iliosuccoeding day there 
e pa5.»tgcs alarms by scvctal of the..W.g ,,u,..,gC3 B,J ________ .
knigl.u hut the severity of the slorni huv- 
•nglliodcd Uio {mvilious thore was noilhcr 
h..nquoi or hall. Tuc third day die 
wcnihcr was favorable and the tiltins was 
cuuducicd with creal sjijrit.
S- ButMdgc'a [l  ̂K. CrfgAyVJ 
^ a yoaia old, own bpoibur
b. in. Mary Bren*
I' ;ary from iho rain ytsierUay. ^
iSafiSpSl. .Mi “lAatsipri 




uiiuu ii to enter. No ciuo 
It left by which tlH. rubber nny ho do- 
NJcicd. A reward of ?000is offered.-- 
See ------ ---------- --
VER.MO.NT VICTORY.
- -rill ho seen from the fullnwing para- 
ffnp^lis, that the Deinocrals harecunnticr- 
od Federalism in the popular hr.mcliofiho 
Ourcriimcnl of that Slain.
Wu had Iho Green .Mo
.Mminlaiii* liavu ever given binh to the 
sturdy spirit bi-.l able and mon willing to 
iuucrt iKipularrightii.—Globe.
• Prom Iho OuriiBgiai. (V.) Sentinel.
EI.KCT10.N RETCRXS.
Tho l ist Pitlriol givts the nygrcgaleof 




,vJ.hr.epfi n pli-will be vi-tv atge anJ u 
|e.gfi.aprn»rqoalhr. A k.icr hum Sun 
l^uatWulylu Ibe Edilor uf (be FraaM'i 
kr.Kr.iin:\)Brenpv ibiayearareline nguiii 
■r.h.«a»prai?ecl of gelunj over $3 fur 
»:kdhuU.-
■ Diath or Cot. Bl.»\hkc. Charlcf. 
^ pajicra of Iho 21.1, cimtain ini. li;
iece uf the dealh uf 0,1. ............ins,
^ idcBi ofihe S..II1I, TVostern Rail Rii.id 
mi He died of the picvailing sick
Kr"'
Htm. FeA
■Mr. a; hu dcchnod tlio invitation of 
^ 'Vb'?j of.Vuhtillu lo visit Tcnaesrec
■-HittiTRart IT LortCTiLlx. Ilv ill 
^'le of ■ fiieod, v^, „B i-nabled, to 
•I'Wl.iuip-aecounlofthe reiull of (he 
•wr.p,iakf race ihai took ulaee on Mon-
i-=iU,.u.illv:
;r;--i.le m proniiae, t pire yuu .he re- 
■ Ik. sr.e, „re Onlyfu«,,.a„.d_ 
r.. |.3„|,, M.rv-yue..„ anJH.wk 
‘■■’S'"”*"" 'bu lital liPBi, r-a*y in *m
ya..:. I.f Ihe jld^iVirndl'wh^n 
■ ■ '><•01 
-..ic uf au„j. 1^,
Vu»,frien.l,ie.
• ' •"ona,. w.g„„ np,,, fj,„
■ '■•.rabnut IOinebe»,an<Iat.ri!
';;"^-«-<hu.h..fel,hel.„c. I,













nocted wti. aTaw suit wl.i^"is to h^ tdod 
at New Orleans during the cniiiing win 
or, in winch M.ijor General Gai.vus, who 
■"* '"'■'’“ily married a second wife, lavs 
—, m her right, to an osiatc now csii. 
mated lobe norih ttcche m/i.ew of 
dollart! •'
Mis. Gaines claims to ho Iho Icgiih 
male .laughter oflho laio Daniel Clark. 
Mr. Clark soiilod in New Orleaiw, un.tcr 
iiilion of Spiiiii, an.l became an ca- 
rnorcl.a.,l end speculator, besides
............ .i-iishmg himsrlfas a politician. H
dir-d in 1SI3, and Mr. Rcirof ll.e me,




immeneu cstnt.a, irndura will
ISII. Pr.im that iM-rind to
-.ji. Mr. Rclfha* controlled, condiiclc 
.md ilijiKwed of Mr. Claik’scsialus wif! 
ico-iiitahihiy to unv one. Mrs. <
I as Mr f lark's daughter. Uo» sU
.............tic one.
l-iOd, .Mr. Clark married i„ 
separaicd from herIII {V)-d ., e.v O.-Iui,
12 18 119 lit)
Democratic Majority, 
Them, cdiilfi.ien Wl 
fromilinl if
The uiso gives tho oggrcgal
of ll.u voles thr Gorcrnoi 
from, ne r.illow#;
I'urJcuison, . . 
Fur Smile, - .
...« -.JS'Vjj.I.U




•l-Tfil in tfao hart; hot rated off. 
SscoxnW, 3 o’clock. P.H.
, Mde flea s Pone 
James Shy's c e (J. P. Rubin.
~H'»] 2y.anold, by Modoc.
dam by Polmnsc,---------drem,
White and Red, i
W S.Bufurd’sbrfSyoarsold,
by Collier, dam by GnUatin— 
dross. Red. o
Jo|m^mian’sc c SyearacAC 
by Modoc, dam Multnlfure— 
drew, Ul.ick and Green, 8
E Watriold’s h c Bardolph. S
drera Crims-.n. a
James E. Iluchinson’s [A. Pal.
"'“I’s] gr h Hard-hcart, 5 
ns old, by BtickElk; diim
......!c:TJ;rrr'^ ’;
cud^...b.,tivvr, :• r 
Cuidagr, \V|,i|r, . ,
- Manilla and Sieily
'• JCid’ : :
























iving^ V imwfs ilMit ho had a •Ife—hut before these 
ivciy obtained. Upon
..... .........rrs.roAs.r;;
rinse, and iiaini-d .klym. Doiagrccmenis 
ruse Lciwtcn Mr. CTjikand hia wife 
rliich rr>siilied in a liinil separa 
car 1S{)7, .topublic nrkiiowh 
lie iiiarringe having takci
n Hurhridgo’s W. Buford's b f 
a years old, by Single ton, dam 
—dress. Blue and Puqdc, „„
^ riMe-lsi heat Im. fi8s.; Sd heat, Im'!
Leat*-Pn«e
CU^rneid'sh»ie.^r^^^








. Clark - lhal heras an illegal one, from liia 
a piibiic licknowlcdBeineiil, 
With a gentleman pfF||itnd<|.
Majority - . - 1,31.1
Last year tho roles fur the s imc town 
lud:
rorJeirsou, - - - 21,838
Fuf Bradly, . - . n.itrj
“uaaaM t>n-:n*aut. 
«l Celtulu, a.ad, .hi Mr. Clay it, hie aigoifum,
" S'S,"iJi..




X . u-i...- I.x.i,
‘"“J't^nWuogh.bt.de.’i 
. f Bering wriitvn Ir.tura to
P">rcw ia ,hoa, Bu,.a. No
--- hope ...u 
piihJimn memlic .•vary Deiut______...........- -iM-t ai.M.mtpHier on
^..........If>^«?'!'»g Hie mooting ofUic
G.!iicnilly A:=.<cmhlv; one vole 
I scale for SpiiJkcf may 1— --------- Will I
friumU in the .liffmcnt roiinti.-s see lo 
Ihe liii-itiossf “Tic price of liberty it eter­
nal e»g;7ujicf."
Vi:a»oxT—Accordin 




Whigs, and one hundred nnd ninolcen 
iX-mncratic nieinhrr*..f the llmiso |.i one 
lun.lrcd mid icii M'l.igu. Jeiiison’d ni;i- 




pliia, who look her lo France wliciu uu.-} 
.■>M..lwanr tears-lie is now dead, and 
* »-.Muw, diimhig to have been once 
wife nf U.-.niel Cl-rii.is living, and re- 
.!es a, .Naid.iluclK.-i.
In 1813, it is alleged that Daicl Clitk 
made a iiowwill.wriiiciicoin(>joic.iu his 
mvii hand wriliug, by which ho tocogulscd 
ilio leL'Iiiimcv of his daugiiicr. and de­
vised l.iH immenso p.uperiy to her. This 
u-ill.it isdiatginl. was ohlaincd and su- 
croii-d, if imideuirovcd bv .Mr. lUlf.
In |S3-J.Myran rk hi’c.ime Ihc wife 
of Will. \v. ur 
hroiighi lip by a ,
oflicrtnre...,.
.. 5rTiage orWl.iincv, 
exi;i:i:i u,-some,i|J pipers,ho first ub- 
iiii.'d an juiiiiuiion ofhis wife's pai 
go, arid claims lie commenced in...- 
»iiaiuion which has led in the full 
-III. ns it is-aiii. of all tho fids here 
lied.—In tlie hands ufCcn. Gaines, 
doubt, every effifi will bo inado lo die,, 
ill the fads, and t isccurcfor his wife tho 
p-itt-rnalhorilagn that has been wresud
I been
D-n-is. in total igno- 
, and cfher alleged
oVOTMCE,
(^.dulemly aud under ciroaiu.i locei of preat
rhui<,(l,erefurv, tofunvani il.e puLlic fir.si 
|.;iy«fiofM»lolIi^.ni.oo.t.>Bi.l,l.ol,liuc .av-
««<« f hcap Cash Ston.
♦eHliicbbs ucennia.1 ]a<
vtl, til- .1 lo'l niui m S' -r I.. I..W Juua .1 
ip.'b orFsLL





















John Bnrne.i wr 









M ss .Mary A Brooks 
James Boyle 
Cbos C Bumes 
rj-Blake




llampioii Cox 2 Asa
Mm B GrbrlsiianQ Alheri T M IL, 
George Cummens iMrsJo.tph Mdcalf 
-..-sACtmml<» iMIdriel .McKcmai 
iMirgsrci C.aUoe J .Mi Gownn





















Cap J Powers 
il iry Per,





D H Mi:Na:r 
Harrison or Wilton 
.Moiiroo 
David .MeCarle 












Wni McNuli ^ 
E-ludR AIcCardIc 
Josepl. n .MclciUf 
.S;.ml .Moman 
ElizabeiliMahcw 
Geo W .Slorrisun 
John .McColhKik 































re of Sligo, 1
•□re. a.iaei,,, any j'£ 







From the Oahi,nr>tc American.
EUROPE.
Wciinnex some nddilronal iiem, from 
the English papers by the British Queen, 
which wo laud iicilhcr time nor luoui to 
insert ycslcrd.-iv:
Mnci. iniorcsi is takm in the pre 
...vs for Thu Antifciic ExpedMien. 
Council of the Royal Society liavo 
'oreU Into commiinic-aiion wiih various 
men .ifscioncu bnih in England and the 
.mniineni will,:, view of oht.inh.g from 
ihem snggMiions wl.-chilmuld render the 
plan of tho cxpcdiiiou as compicio ns 
powihlc. SoviTul scientific associations 
of the ineimpidis hive fiirwurdcd n leimes.
ili.it In frinimg tiro'-...... "
cil would piaijmso 
I malic
« IIM.I.U ... Agil
New Orluans upon 
iu iiati.in of a liaelaclor uncle, who
........ .. f*'in lii* heir. Uo filled a large
space In the imlitics of the counirv,'• ...V .w.i.aiif, UIIU
fully confiniiod the 
mnspiracy, and fasion- 
■.............. ciimipt par-
pliiiur>'xicnsi<-o 
■oHijiunilmn, especially in llio 
I nnd inulcorological licpai
K.-iiliickyaj,g..„..e.,,.spi 
rd iipim Gen. Wilkinson 
icipalioii in it.
The Gaxcilo .ippendsa schedule ofM 
Clark’s esiale at liia lime of his deal] 
valued at $3,137,009.
..VXING'fSrK.iS''"""




. Buford enters G. W Brand's 
ch r. Y'crlncr, .3 years old, by 
Mciloc, dam Lady Adams___
Monday mghi, it commenced raining, and 
'iniicd r.iih intervals thru' Tuei ‘ 
rcaderud the track heavy, and
X ” ii i ii tii i tlo rl- 
Iho goromineiit has dirccic.I 
. ..*cd magiM iical .ibsertalions hr- 
fiiflhwah usubrshcd at St. Helena, the 
Caj« of Go.rf Va„.Diome..'s l.aml 
win vis'a
*lh- .v|.,r, ui iiin
m-imagowns cotiindlreprwt of the Qhcon's inirnJed icted by the Club




. . ' ■'.*—................................................
mi^lodiiiai Stomped enruh.pei alio,.id
*" lltolstaiion. 
6rs and oibor almidtoepers may. av well as
■'7J>Ihc publicuie’s notice N'o Breaicr'Vi;!; "wlUl 
T^L r^"\ •*'*■ "‘ ehgonco of lellor car
10^ fur tlieio men arc limed and ll.vli 
mulcoxacilyspccificl. Thof aro.thorc 
n;.n«il. •Joicction.if off
r-i. ” ™
11™I . «frangemomaato beW made I'M'Hirrcunry.nBiawb,
-- --..-...uM iuu iiueih H
ilmugli Iho race course, both o
and Wediiciday, oxliibilcd ___ .
lumber ortho admirers of blood stock 
imlfinoracing, and ihn siwnwaa cxcull 
•lit, yet owiug |.i the circumsum;o of a 
■ avy c-uirsn. the time made was nut so 
good as usual.
FIRST DAY’S RACE. 
TcisnAr. SciTEUuto 17. 
SwBEP-n-.aKB, for 3 year olds, 2 milos 
beats, $300 cnlr incc, $««) fotfcil—17 
ciiir<u.->, 3 sinned .as fullows;
James K. Duke's c c Tdlamon, 
by Mifilue, d-am'Ojeiry Elliott,’ 
by Snmpter, X I
Jamu-s Siiy’s cc Ashland, by Me- 
d(H-, dam Lady Jackson, by Surap-
U’illiam S. Buford's jr. b f by Ue- 
d.ir,oui ofVanilr. dial.
Time, fiisi lioai.din»v;2ddu.4Qi 17s. 
Rain rtg. and track heavy.
8BnoxD Dxt.—Two Milo Units, P'une 
$300.
WnDwraiAr, S»r. 18. 
r Shy’s c c Damli>y, 3 yeuis
“■VI-’.Scarlet and-___ _
James I.md«ey enter. brmWe.. 
Honda. 5 yean old. by Ber- 
toirnl.damhyPotomac-JrcM 
Black and Gt«a. . s<
J. G. lh«,vol|cntoraT.J Robin-
son s I. c Burleigh. 3 years 
old. by Arehv. dam by Ceniiu- 
hen-^lrca, YoJIow and Blue, 4 J
James Shy entets br h Occident, 
IwBcrir.md.Ham DiWd, by
Turpin’s Flmizel,---------dr^
White and Red. ' ^ g ,,
E. »V«rfic,j enters b m Merry
gnl.1,4 years old, by Sir li- 
siic, dam Rmrcnt, by Sump­
ter—dreas Scarlci. a fi
Sidney Ihirbridgo entets. LK. 
Grigsby’s ro f Rowanna, 3 












George Dj 'son 3 
.YD Daris 
i*. Di-m.m.d 2 
?aml D-n'ey 
-ilofcj D'lumiit 
-Ia.H C Dtvis 
Sehasiiaii Dclina 
JRDmean 




Df G Dniibat 
Jas Dciuisun 
Su.«a:i Dii.om'lt 
Robt D lls 










it ii £ s ST is 
: 1
3; 55”.te., . £ 1;; 
3:




■ ’iZST's.'; 1 ”7'''ry hefet
>1 es-,l,rn«wrl iinc,'.) „r.l .hunan,e./„ , 
owner, the eonlrtili iirnbioh wil
:in’:;:-"te'Xr£:iiK''!.S5r




CbstsB. for r,3<:_-fo Li.- drawn at 
Baliimorc..Mil.Ocl 23. Capital., A30,(IOO 
20JWO, 10.000,3000.3000, l!i73; 50 ,,I 
300, 50 of 25Ct, 03 of 200, O', of 150, and 
03 of 100. Tickets ${0—i;harcs in pro- 
^riioD. 78 Number Lottery—13 Drawl
THE cUpPITAL YVILLNF-T yS.'.OOO 
SO Prizes ofKlOOO.
Cura 70-To be drawn at Ak-.MiiJria. P" '
• a. OC1.M830. Capitals $3:,.->L4,10^ Fobi l-k.umg 
515, 50110, 4000, 30110, -JjOti. iw-u) ' ^
31100,1730.1000,1500.1400.1300.1250 
l•J00:50u^I00; ,̂.50or330. so of 2-J; 
.50of200,00onab, OO of I50, 0:i e 






Wm Reese 2' 
Salina Rccd
; Maria Read 
jl'BRoadiiig 
1j N ]{-,■•
.Mary Aim E.:,vcrds j.im.-s Riwri-’l 
AHur.l O Ii-:c£-2 -----------------
Coiincl Fury- 
rnih-riui ii Ri 
l’i;iians










J liu Graham 
Tho9B.Gih«m 
Th s Glasscock 
.\ F Goodman
KrS:..
DO—Til l>e drawn at Bdlim-re.
JId,Oci 9. C8piinls!520,000,500(1,3000 
200O,llH0;20;ofl000,80of300,20of •'
130. and 133ofDW.Tick8-s$5-SharLS ^'“Gr.rnM 
in proportion.. 73 Number Lottoty—12 Jf ^ 
Drawn Ballots. ^ •'* Crorcs
100 Prises of $1003 
Ct.tra81—To • - ■- 
Oct. I!
Geuft
■ u.. a .J..W9 VI 9.V
lie drawn at Alex...- 
Capitals $30,000. Rebi Hare 2
FORTl'.VATE RJJCOVERY FROM TUB EF- 
FECTS OF LAl'l>.tNU.M.
Under ihw head the Sim mentions a 
-mgul.rca.ensbavingoccurtodun S-Hi
day. m the family of AD. Berauner. 01 
Ldcn sireoL A lady, wImi was nhoul t« 
go into the country, had procured an 
onnee of au,h.ii..m to lake w.ib Imr. and 
whde packing her trunk, had left the vial
iiKca aa  ee ir rmer o ar  
ol-l, hyJolm Richards, d .m La- 
dytircy, hySirllicliard. 4 1 1 
James J. Alie.,’* b. h. Roltort 
^icc. 3 years oW, by Cimlon',' ^ ^
, K."l)uk™’!;iaco. W. Brsnd'a] ^ ^ * 
c c Vurloer, T years old. by 
Aliulnc, dun Lady Adams 
by WliTiMlor,
John B.-onnan's b. m. Great VVus- 
tom, 4 joais old. by Ber- 
lraad,denihyArcfcy, 8
Imyagcd alieut 18 months. Tito little 
and having 
e, byhcrcl- 
u.«.«.iuu« IO ouminisler a dose uf 
the modjrinc to her infant brollier. She 
■ ‘ho whole conioniB of
in.f nji u uiHiit. la OAIn  
girl gening liold of tbo vial, i 
seen such things done before, 
.Icrs, udoriook lo adaii i.i
the rial dop-n l.is throat! ‘*|‘i‘’wm per hap 
an hour after tins (Kwilonf feat war pe- 
^rmed lint Ihc fact waa discovered.— 
The rorrtfied intonls instanrly wnl for 
Dr. Mmfxo who. on bia arrival, though of 
course with r.iiit hojuis of success, ton’a 
meins for allrmpliug to tavo the child. 
By Iho aid of tho Stomach pump, howev­
er. wiilKiniapphaaccs, hi, effort w'.-rc for, 
innately crowned with succcra. I’l, 
‘penlous stufi was withdrawn from iis 
slomadi, and on the folbwlog day the 
little -paticui” so .toorly the vh-tim of«„. 
skilful practice, was jdaving about Ihc
street, apparently unhamied—Baft. Pal.
10.W0. 5000,2?^j,- lOO of 100(1, uu .1 
300.50 c.f200,82 oflSO, and 155 ofllKJ 
rickets $10—Shares in projinnion. 7t 
Number Littcrv—13 Drawn Balh-ts.
Cliss 82—*fu be drawn at ll.iliiniore, 
..Jd., Oct !fl. CapitaL-i $17,000, 3500 
3000.1800; 10ofI(W.),20of20U, 20 of 
130,20 of 125 and 01 of 10 *. Tickcis 
$5—Shares in proportion. tW Number 
Lolierr—11 Drawn Ballots.
TicIifK in Il.e nbutn K-tiemei In h« hnO 
liieOlIieeor.hetubwritK-ruu riant »liucl, l. 
Juori below Oaylcti A Cobourti'. Srore.
TACOD orrTE.\, • 












'^iii j«r t'r h'i’
uniiaa«r,h.t«ultbiiiCoBiitv.





<0 rwinii liirRL- rn. I'ai-pr,
5:.e ilniN-IIuii>*i 
Utinri: Wm,.
-FiiritiHnrDF'l“"rrr’t Kenmurr iw., lloro iF, iihton 
farin', ^.1 Buii'.cl.I Vilk^ d!
tlimtlJn! Vmhr«'.'’or.i,'B'
z;''l.aSYo'2; Tt;';!.’
- K. «'X'S lUJOKPTORR.
&f. riwtiArael,Muymile.
 
Elisha Hurt - 





Soml iicndrii ks 
G. o or WmllnrJing 






Thos C llaakins 
Jolm H.<r..u-r 
Marr F lli.Men 





Miss liby A Mart's
Jtio Johnston 
JiioJrtk 




AIoIoImIi Ji liison 












J D Ruff 
David r,ol.b 
A W Riclnuds. li 
Rkhd Reed 
Piiihp R iwmicl 
.. S
A.R Spilt. 2 
(.’has S;ii:kuey2 
Patrick e'bcridan J 
A Sheer;















til crelar/, i.y 
r tliai. a «-ahTr .g .1,,
Miieimui l he r-iM inr-p<rr mVc.
'r
HAAC i.rwi-1. ’ ! -sJI,.JE^i:




l-KAjtc’t:, 1.-A.N-I- .t t.-pijj.'jrr;;. 
Oacdu..ru,Ua^jU. & i;,,,,-. War.i.„u.r.







.h.i;.l. f«ri..rrlytc,:u,nrd hy ni.,i..„ >v„i _
Kirk, .tnaersau a- Shtfra,. 











v. nil llir l£lh and l(i;
rJtif.'-rr""*"
lAM C ATTui .
........-J ......... .. B, NU' Auririil.urai
> lividat.Wa.hinrirn,in Mar.-n.-rt.i.. 
■ ISt Ili.h ufOci.d..r, ' IVyaana 
<.ril.iiGn<Siuck,'«iH 
.■••rKu ujwn ibat orraaioa. >
.... u^2i^a‘3yrwY.I.7ilT'i!^s.‘"^^^
rivyaiijKiiar Bed will Ic auidui-mi ivaauiiabU
TC02. MARSHALL, t
of Fv.i'i A- 





Gideon Woods ” 
George Wallace 
Itotlic Ann Perkins 
II Wilkins 
John T Wcsiiinglua 
Wm W«;;.'»
Gad Wdl.-y 
F T Ward 




JI ss A E Waikins 
Hr N. Watcibousc
.mr, IMOi 1'itl.bi.rxaliitxw o.i 
; Krtilucftv .Fatuui’. da : U.iu 
O.inaiui-s IS-M; No'llal'a Oalanr! WilSrar 
lli-lory i.f ll.r f\.|oi.ixnl.ur. Fiirirlv, .ITi... 
Life III 0r::ii-lt1hr rrirbral.-it iMtL.n: Mca* 
V..I I5al>i.-aul- FyilllsrhirfJ 
nntbsCuii.iilMii-ooiWalk.ri-a 
liiV0Ji.-Tiii(;r; 16 ur 13 inrb ai<~v. >,m, n«
Rcw-arcbei or liidi-iii Taira. Diblilr'i lliuury 
............. hi-tiai.di.wii .UahKHu'j
......................«liee llaiWuiR
ivr m ihe r<tu ej. ft.. 
iibca bt lb* w
T'rnifliiB Ii 
, IlniWki Ab FlIHB* Bb-t u’l Tun
o%’icBT aemooE.
•ritbineiuoi<ri.lwlll«.'v<-eMiito>r aaroa
Edwd J.' .....Tka wtHHii ar..I cou.foni.tlr.Srp- 19. «>•!'
'5:‘'cr.r-a
*OBT. BEATTT.
>■§ Wi Km «f Ub<I, well ilmbf red«ad w*. 







• rwotd iDd oikB a ' ^ -^ ttei,,i.i_ .-pa ;;




SSiK'SiigSrS:'^'-Aaj S, 19W-UM tci.
B>gl« ioKrt Bad cbirg. ytiaiMr.
J»M4*r« Shmrp 4* 0«fAe,
UAVEi.<x>Bi.traiUu«clminllie nra
■A tin ofthoenmldrpaftBiniti ofibi 
prefevuon. TLoj will aticad imrlieoliirly 
all calif rfealhcnualrj-.afwellMlhecil 
Tbrir nffin i> (he one livti-tolure orcupk.t I 
^.Uuhe.a few iloura n>>ore Ihe Uuiik, ■ 
Krcunii iirrct. Kiglit tal!» will be aiaile apon 




V IIA vi: a iloufc rnicl a I.ot in Wafbiiiglnn, 
A Mice Curlinm Cnlllr, Mli-I (wo nr Hirer 
SiallieDf Hint 1 wnuM irudv for lanil la llli. 
Boif, Ibiliana or Sli<»o<iii.
CIKOUGB rETTOX. 
W’a» Ma(oofo.,Ky. July ll.laS
Ktuard—atdm Tkie/J
larOLEX rrum ny aiahie, U Orensr cosniy
£S^nrk^v;ir;r,s^;!,t/.;s
vbile »Jcldle *|K.i»on hi. back, the upper eve. 
hick or bile.
I will dfcl'ieabore reward for the lion 
^iorU uken out uf (lie Rtaie, ai
Fmtat SoajK
Kik BOXES or >». I piiln. .Imp, MW OB 
ttAVr lioDil lor rale at Citciunali priref. 
3-l.ibUia oMaaii.ioap >uch n* ii b.b-.u 
iccd in Ibe couiilir, of a cood C|nalii' 
It nr low a price a> enii be lionflH other 
wife. map can ha h'-iieht at $3 perbnr 










Vetdier.ri c, (r cii. Vitgii 
Or, KEI-BEN i. CLAKK.Jr.
Noiih Fork, o co. I
ftir fountain rodcers,
■d luirf, iaaboin28oTS3 j.ors.
i«llini:hr.hiitli, black rrea ni_______
ten very bad, he lied (be aame nipl 
botee wr« iiuUa. He hu a bniber livi
T.idd rocr.lv.Kv. where 
Will hnnect ileiitue ;:;s.




addrir«-d aa nimvr 
J ihief, and w.ll a:
L-HE.N SOEiaiX.
CdM* toy Wheat.
Stv:ini Mill, 03 or hci'jn il„- JOih Au#ur 
JOPiTIJ Ik.WE Si Co. 
Muri.h;ttillf, Aug l-3t.
r.Me, Ar Xalr.
A FIR.ST-R.ATi: PInnnForte jarl recti 
♦ legar.l fiiiirl:, and warrenuJ In wear well.-
iill. |{ac., ’
S'el It.Mt.cl< All, .tar.i iVerl. 
soon IhuGin.ciii-. for which the huhi 
aaiku r'won^oodf Bill Iv-Birpn, hy
J. 'V. JOHNSTON. Dmroiat 
Ailg. S, IS!K». No. 10. JlarlictS.
IVOTICE.
k B I intend norlng wr.i, I will aell a bar- 
I gain in TWO HUXPRFD & SlXTY-SlX 
--Jtca 01 landlying on the road IcailiBg ftom 
kenlontown in Augnria, . nr mile fraiu Ken- 
innlown and fetir aiiUa irem Clavrrillr, where 
lie darn for alark wairr navigation ir nna
fence: two hewed logliourer. Well Cni.hrd: 
•raokehourr. riallcaanJ olhernecrrwiv on:
1 nr pretmaei will be fhowii a: anv limes ibe 
rrmr uf fair will be made known', and anm-
i-ib r“'’Th”*
tVilHfitre Farm rtn- gpu.
a WIU, ..11 oy (.,U, on nl.i.b I nn- 
m. fide, •evciimiief S mlh uf .\]a«•tillr,cm 
the North l oTbm'Lickins.lbeJIavnilleaml
Ihrouch"” conMi'nmr
't\eo hundred ami or K^ghlg
.irrrt,
About one Imndrr.I ami free tty of «Mrh nr.■■ Tea's;:: "sruf.';;"'....,
fi nee, and conl iitK n ruilicieiiev of vxceilcnt 
limlirr-n fiinllorehar.l oi rxcellvi.t troii— 
kimI It rii-plic-l with an abundance of tever-
Cirnitor.
AGRERAtXY loan Orrlinaneerec •ally 
A ndopiml by Ibe hoant of Tmwrc, iti 
fall and -inler coorie of lcrlBrT»in tbit in- 
(lllulioBWilIhrrralIrr cjounriiee on the Ihirtl 
tloiiiluy iu Oc/ober of eneb j ■ ar, niul ermtin- 
iioflve taonlhi: Iccluiif daily. Tlio .[Whig 
and anoraier aoiirfc will eomiiK-iioe on ibc firm 
Motwiny in April, nnd couiitinn llirei.......
wrehinc.ach cewiin, 
Oi.iiimiw.s.lnlie ile , - lutnsrreably to ilwtaBW ri>l<.d to theeianiiualiflB 
dion.nad locunrerrioy
ilccreni. Nodigircc,excepiieg honorary, nr
The rrr,»mtef forrnlrtinc the intllmiion 
nren gniwl Pn,;II>hcdiicai>on, and ra'i-fac- 
torTrTi<lei.ee..i nyoorliuntBl cl iirarti-r. In 











hy J. R I'.onocK, M. D. 
Feofforthe lallnndwiiii
"himlfVfy nml"'
IVory mid Pm 
;ery noil Dircon-. of Women ri'ml Cliitilren, 
I”, totnny, Mahwia Slediea and riiarnia-
Fie fur each Trofpffnr'f ticket fur the rnrine 
’“^f^courae.f.. Grndnnlion lec,|Hi,




n may he obtainctl 
r raiD.loJ. U. Dar,
sat :-'Ji,i-half in hand—!
, n,::.":;'.£3
Shoald Hie porchiiirr 
frl »i Ilf nf rurn and '









rnlun Iboee of our ej.comc 
ifoalafiy
dei.rndr i





No. B F.uvt .^Tncer, M.».ru.i.n. Kc-rrcca. 
■5 Ravi: inti ree. iv.-.l, nnd are now opriiin: 
JSfli, liwaf-rrlmenl ofClutht. r..ria..r 
vr.iitis*. and Irimiiuf nf ivorc dcieripiluii. it 
riiherniihn cluck of gentlrmnii'i tltiihii- 
ftiiinhlniur Ihe teufon. Tlieir ynn.1. b i, 
> great care.and Ihry Hu' 
at Ihey will be able In lii 
---------- • ■ Id ebewheli n- e.HMl iMrgniiH af enn Im ha.
Tlwy inlenil lokrepnlwayi on bond, a eon. 
- fupply of ready made clolhinr. of nil 
, uud will aifu Binice In ofdii nnr jiib> 
■rhich they inailm favored. AtVik en 
iruKi-.l inllieir care will bp .lone in 1 
eiprildiournianner, and arcnrJIiig tu
plol;e lutoi-ili’ci to ore errrv’ rxenioo**V 
,.|.m.i-. ami l.opu lo rcccitc a tciierot ..bare.
.NOTICE.
.ubfciibca, hviini dtr 
■e thtir dry giK,.:, buoincf
Tbe aaur meninl gu..c. largem.d d.r.iab, 
and BlfurL.' oppufinnitj n. b,i,rn lufupfd 
ih.meelftfaia,'bat »..l give «ii..u,
To any p.-rtna *!,bin? to ecTi?* «» ''“o .Ir 
r.m<l. ira.lp an opp. n.inm- for bufiPrf '•«»' 
.•ir., trt! ilui l-ut fildum urrjif, aalbr rvuud i 
ptulally Ibe b.al In tli, uly. and i.-.ii.ying
.Irwriniu'cl 
TIIIN.STOV. ll,„0. ’julv n. 1039,—6. .M.
M.vhvna,vcE otatuvei'
THE I.rxiXGTO.N
Fire, Eift amd ,Hariae la- 
KuraMce r-orngamw, 
CAVtTM. SCC,C;S HOLLARS,
_ niARLtS B. UY.AX,
tvsz.









»' do Ten Paprr. 
j^lM do lap kVnling Paper-rc
'’.JlT' do Po.t or Loti.
tapper,\TiH and Sheet tram R1nr^,
JCSiT O.SLSBB
Rorpectlnllyiiifuratbif 
Mt'iidt & the public, that
turealhif old aland, eor! 
irei ofMainCrofi ami Id 
Stroali, a abort diitanee 
beluw the Market lloote. 






and OB trrmi n< acroBifncdnlii.e nr (bey. 
bought tn lliB(cily,or«liewbite,wilbiM 
vaceplinn.
Hifloogaml wolllrleal caprr'onceinbt
employ, will .Bable Mw loexrcKeall 




TUST receive.1 ffom Pbilau.lMwt,
m cflbenborrw - Papcr-rBled . rol.1 lew for CUk
London .taphn Ink-. Sh,«hin, 






^riRcterlilortof Uriah V. Wil»n, dic’d 
.a. nrelirrel.f rniriiimt lo prove ihrif dihti
ll.e Hath eiieuil court.'iu'i.





^"'0 pt.'n .red to e.,uifac|




ilnble bfunehc, of uii
fvilic.Jiiljie,




raVIE nib«ri»wi hoe on hnirl, n Inrjc mppl. 
M. Iifbif well known rwperrmCutfoo Fomi 
nftoiic'l. irnmd I'l IUii.1 tied. Carmi Chaiu 
P...t once «ml HiuTo Twin.', Ciindlen Ick nti.l 
Kilting, nil of which nto nia.le ofthe hen 
riMipp, I'r.iion.nnd wnrTanle.1 fully enual.ii 
noliu.-wrior to .my manuinciured weft uf in. 
Mount lini. (Mirra IWt with or lent to tlmnib- 
ferioer nt the Ootlon Fnctnrv, nr Lee, Rrtf A
UobiM nn Front ftreci, w'lll be Ihunkfulli 




[Irate of Beaton, Mtaa.]
Brwg^at amd otpatheearg,
and Main Ctoaa F 
ariilr, Ky.
Fax SprlMga.
rmilESE fmrniaiu, |,e -Uh. White Sul-
nS m'/uil n,t"ri’l,w'%Hal.'mo !'Cu, T
lief, ll.e elioMitc un.l 'lu.'Z
brj I|wak and have fp,.ken. fo a voice not I.I 
la: mi.laken by mnli.Ii.iM for |,ea!ii, and 
cun,f..rt. The .ulwcril-i-f fi. l, gral.ful lu „ 
ir.-n*;cill rnMiC who l.avc l llrutunal nf.d mn. 
intnrd b.m^-o Iroely lince 1.1, lucutit. a^ Ib.i
•iH..i I)a.-iei‘^Aiilh.m-iie:BoarJoB*i Algrbn 
lluhinDay.Hi.lo.-' of ikeNnvy oflhc Unilc.l 
tiaier, hy Coopers b’chelieu.by Bulwers 
Cbcvclrys tV.Laier’i Lnrse -nd Small Dioliirn- 





T. oWarrardp it. ^ttkfmaam,
PLOUGH .M.WUFAC-rURERS,
I fAc vieUUy 0/ Mayerillr, AVnlarfj 
fRTIEfubrcriberj hov.-ciilere.l into pnrlnri 
M. .hip, for (lie p.ir;H..e ul .Munulacluiin 
.V,>r/ord'» Pulent and I’eaeoet Plough^, 
.ifihelate.t nppruveil.nn.Iel. Inrecommend- 
■11; Ihif plough (u the piiblie, they .Iri-ni it 
e~mry 10 lay, tl.at the nylc »f workniand.ii. 
.i..rahiIUi and ncatneo uf emutruclinn Ibe,
leel a.furcl eHlinMI.pexceltrd.il ilin we-(mi 
e-.uniry. The well known ri putiilion of Jno, 
wr.rf..rd’i plough i, luiGcicnt psarantee for 
ib.f fiaiemenl.
qnrrerim,. uiihinslo rmclmfe (he above
JSJVWV J.. 0.1 ns
Hal Xano/aelure. .Sutlnn Sirnt. 
Hy\TMnnd’ CAJ^Cnhe^wr
4 do 
5 bhif. Tqrpe 
4 do I in-etal 
im> kcG,r>U.burg I- |«.g




Sii do Red Tmiar, 
7miduRe<IU-n.l.
Suu doUluubrrSiiH,,
lull .In d.. Amfmuda 
ISud do Wliiiinr, 
i-a .10 •|•...k. J Umber,
»>J do Cr.-.iiu 1'aKar.
,Vl fin GUB. Trecac.
UlOf Tanatic A.„. 
dtldj(',iAAIa,sne,ii,
toil doJuiiibo Paitr,
drf *Jn lludlc do ’ 
luu Biolf I'innawjn,
31 lb, Uuu> Guacuoi.




U [I. i,ry Muftnriia,
.3 groce ......... .. K,o Ws»ier
1
3 do Farnarieek’i Vermafnge,
55 ox. H.,r. Beiiauin, * ’
95 ox. ynsnirse,
3.1 ito Kriv.iip,
40(1 p.iiKic W.mhI an.l Pnper Pill Boxer
INEXAMPLF.I)
•WofoVaivorjr stBEJiiEt:
OBIiE following delail, of a Sclirme 01 a 
TT IXITTKRY, lo tw drawn in December 
next, warniilf ui in ileclaring
r-ar tmU hg S. SUramam, Cameard, Kg. 
A»d hg Garrri Cherdr,
t, nlf iinileclori  Miol
nlivkrd in the htflnrj of Imiteriri. Pnxei i< 
Ibeaaounl h.ive mi.ef before h 
Ihepoblie. Itillroe.l re bren orered 1.
of |sil) per tiekel-lbo value'm/i 
lhcCnp.tal>, and the reviial of
cofiom ->f wanaBtini 
drawn bihI Kphl, will, we nre «i 
Ml Mtiffuctliwi, niul cijiccially 
<lK,t prizeboliliff.
*l'<> tl.oH. diipoir.1 to ailvcfilt
t the giaal n 
.'lbe^"b^
oniled (rcawwi of our globe, n jnedicioe, !»»• lak* if1S|
ebluineri rgnf/. from (he tegetable, anima Vw,







lay not: hiX atonic 
font order., which 1
■ niix.wn e nil fold, hli . 
firfi bii/rn have the Leri
f 01
M'rirr/ufdfiWeii^'lIldk
.teiigurd »i a rrmnly tor
'............ ' ' letioa
Iwgini lo Iw inluefl
.VagniSaeat 
TT prrtnied lolka 
Ihisor any ofW
$700,000! 500,000!! $35,000!!!
0 prizca of $-20,000-8 iirizcauT 15,000. 
Sptizea of $10,000.
Eramd ReatEatmte E Bamk 
Staek Eatterp
r noraRTh- nrrATEO r.........




TICKETS O.M.Y 80 DOLLARS.
of the Cemmuu.nirrf acllnz un.ler ll« >aouf 
To be drawnatJackNii ville. Florida, Ueerm.
‘'Niri-OMrilNATIrtN KUMHER.S!! 
100,000 Ticket.. Iram So. 1 opwi.nli. in loe- 
cefnin. The lh.-e.lf of ilie Pfoperly ami Ibe 
tHock iranifi rre.l in liu.l tn ll.e UnamiHira. 
erinppoiiHe<l by the mI.I net ofthe Ix^iflnla 
of Florida, for the lecurily of ibe Friic behlei
SPI.FAdId SOilEMR;
1 Pfur-llw Arcnde-9i-$Awl iineb-
Cf. 4 liner,on Maenxiiie ilr.'olt 
I'M fen II .nrBe.,onNulch.i 
Ilree t .'96feel Cii.ehri ualira- 
yirr iire.l_Kei.ltd ai nbant
SJi
11 1 'IE'lSH?"''“ "
qimrler denp; the iliraelioBt explaining ibe
Ofnn Gttlieke, M, D. of Ctrmaay, 
llw rllaflf wuf benebnter of man, h nlitkal
f mNstMFTio^
itagei-a aedieiBe whieb batenmny tlie 6m and tail 1
(boroBghly Albal the rsrwuM ia Ibe M. 
Mialica.no.lll,e(chy proved iHelf Ihe O*. 
garrop «y»jrfmemr-a n.e.iieiBe, for wbieb all 
uisiokiud will have abandiinteauielobleffi 
beniGceni haB.lofakiad PTovi.te.we—a aw 
icme, nh.iH w.wulruai tirloei hare hiwa 
glowii.cl. iwcirayeilevraby xoaieorrisi cl. 
gj in ibeir patfornl ei.il. to the rick ebnaht.. 
iiy wl.irh owao. Ifapy have utlra becoMS the
inl.r hn|w. «ck...-winlo heallb,*Blnl' 
frleml. iiiioju. fuli.eif 
ftieh if ini. demand for (hii .iekly heallb 





phiair, hcing aorMbiiniix pm 
P. hlniihatlan, grocer, I3i 
’r,.nnkn-prr, ln8s i.n.l not








1 Ptixt-DwelliB* houw. No 93. N. E. 
ccirner oi Ih.f.u nail Ciiiiom 
llonoiflreet. 4. f.rl Imrrt on 
lli..i.., ami 4llonlra..kl.B.I,j 
b> 4JTd«.,, in rn..o« 
«'|;j(^ '̂««.'cdxt l,Wud«lla,,,
• P«»-^Dwcllmg^hn...e, Boulb well 




l Plite-Ihwrllinghoow, .Vo 339, S4
Rinlnl ul f 1,(100: vabie-l ut 









Si.imlivc if above nil eelimalc, af 
il prru-iillve of
u phial liuf remoi 




3 ,1hli bell Iriih tilne, 





S boief bell Km;.
I hbl Mac. Sooe- 
I gmee do do in { ]b tin canx,
UC dot. n..t. P.ini llr...lw..
7 groce .1., Tuoib do 




Frir —F  ̂Sharp, city bank,
K::i;S'“T
F'ihi^lfi Wierei ilcchaaief and 
P.iip—IS*"^ *’do do
90Prixei_r„eh 10 ,barer I.,







3 ^if^Murblml Bar Soap,
3 do aril. Ililwr I bawe Tivifc% 
do Caw. dcnlral InilinaeBIf. 
anrumeBii of all ki.uli. Ail llwUfo'i.
which he will bo hi




raitlR Winief Bei>iAn of ll.U initiforioi 
M. will commence on Flondxy, Ihe »ih init 
■a.Her Ihe l.■,wrintelllI^lcc of .Mr. E. Web'j
The &>giirh Inneange in all if- branchr 1, to 
gelher with (he flebrew. Greek. I.n(in am 
•4brf iMgaagee are UiMooghly taoxht.
Boarding eau beeb(uit.«r«poaterf rcaton- 
jbjxj^i.!-p.c..b..fx-ilie^ln.henrigb.




For •iiijleprr.onipef week, *3 pq
JjJ
The above rale, will not be 
!BtIi-.iieu ami ladiei, and I d.
If ollmr.; fbouldanj 
to vi.il Ihe ipiin;
luirmi'’’''*" ' *‘"w
Fleming Co. Jalj 19,1833-—13 Vs?
Ill not be ot.;celed to by
eompsinv of lh» .; r l  y i 
reel unuble i t ringi in 
of iwycfty.lo.dcb I will ...y, nolbinri. rg.
CotTSVR.
lUTnmROflN. Waloat and Tomato Cal. 
IT* .np, for lulc by,
Feb. 98. :639-9a. No. Ts IrHo^si;
iTEII* BOORS.




Tbie llaet lira 93 mllee doe 
Back of iboM iracte ■
i£,'*^*i«iVdiJpSMbi‘i.
Tolton’i Algebn._______
NopoleonsJaaw'iTalef of Ibe 
(he Bar: IVcioott’iHiBcbcIi 
dieat '
Jack









HiftoTTi Elvira, Ncvin-I Bible dotinn
aIJd'^tbo‘’''pib!“c 
5T.ij.viUp. Novi 13 18.38-4a»
J..ly 30.
4 HI row n. can be poichainl in Ih
Rtamgh Fdicfar*,
Wv.
steel PAftKNT PLOUGH, all to .oil
..I Jaii^ary * lilrtonp M-7l.a""!!*o5“H
...If Shop neartho lower cad of.Spc.iml.ln-et. 
Vdcr.froniadi.tunecprom,.||Tnllendc.l lo. 
Mny.v.l...Febl.,W‘'"^*‘■••'•
Ump. ond Mmde,. Lnnwn... Flower Vaw. 
...............“">» latl-all of which will be fold
V.T."j........
Tobaeeap Bemip nytrekamae
f|1IlE.ub»criber bavins hikcB li e Warn- 
* l>oii«cA1obaccnF^nclnry, of IVrn. 0. 
Mooklut i t:o..on third .l„ et. w.I| coatiDae 
the Manof.:clure of Tobacco, ai fornwrly, 
wUre be will keep a »..,.i.|j of varioui kiml. 
afTobneeo. He if nl.o pr.'iuirrtl to rccoi 
UDo halo Ifetap, Uaf ’I’ubucin Ac.
f^i»^^*iodi!?Cura Ibr Cough.
F.b 14,1839 f. W. JOHNSTON.Mo. 10, Market ilrxwL
.TaaieB C. Calemiaii,
ATfORXEy ANU COU.NSEl.LER AT
HAVXVtLtR, KICVTTCKT, 
make Coilretioni and remit lo order
Witntil
I Ar fokb •( ihia
^ ^doflbeSwiThePrincViind
Mmportmmt to SaiMIpr,.
^5HK iabfer.herhaviog hrm np,H>iBlr.l Ih 
*. AgMl^or^the^Snh of the .Saodlc-Txi




9, tue Pilchen, Cliain'eatcnf. Tamhlen Wine. «„.I G„hl.,„ yS,,y'"S,™“fo; 
Ml ood common: ' ^
It boiof, Gi d,„ p„,, xq,
*s ” ‘
M4ot quart and pinlJar»,

















m c.HiMTied with luinul'icloriei. an.] til 
lin Irnilfe-lentary and i.iarlive liver, aruex. 
now.l in ...iiou.>i..|dmiii ,miln i.oi which aiuy 
he ulratly pre>iiig upon llM-ir cui.Mili.lin.., 
white their cauii.eimi 
hralih. and whih- tli., 
n.gl."—runla.liei which 
1I.P Suouiivewonldchr . ..
niep»l,ei.l whileo.msibi.„ 
oBd .Irink (in ................
.cl. the le...lrre.l f.ien.1. and k.Bdcrl Boricf
----- ■p.li-icnilyreoiomemi
UKKisillEliltEATPlIVSICUN,
rear Itio glow of 
the, .-,u.,hh:C no*....agi-r 
..a nil ocemimuil uie of 




ISO ----------- I .liarr ..f flu : g






nr.lei lor the pitierit wnivr, gairler, or liucl
tte- .“i.
li.0 palieiil.huul-1 .'nlnnd.lriak whi.lcmr h 
".fTll'Ih.Vigo '’ ^ *»«»l»tale
il.Sifr.sixi.'JkK'ir-''(!) M. h„{ ,|.i. „Ss„‘,
tcnp.ai. ...
-tbiiif imloii
ive hob.t f..r lwc..„.Uoj,.,r^„u„,,„, wilh 
1.erne cone,,, ho, ha. nl*„„ k generall, 
nUemlrd I.. b.-r duiapilie conc.-.n., autil the 
forepn.l of 1„., wi,„u,. ,.be„ .be hu.
•b-n anil .er
..
LUNG UA» PAltTIALl.y COKSUMED 
1.0.1 .r.-me.i (f. .Ie.p4.f of her rec.v.ry. 
I. mjHlf. wo ealeataied al,ce„,{, 
lii.t a laort lime, he left
tliow snnut.ve Dro,w, nnd ibongh rtie we. al- 
te..f (be.Siimhev»,il,c otter «.ilp,.._ N. B. PLe loi.k Iiu.J. —I ||„d one ball
“■ ;ws-,£r-




EI.L- Other* Biw brer teoiom. 
gomi cOccla. Ynuf. rrqwtiqgrf
C. II. Ctrkin
•II J.K1 ennceri ingthe Si.n.ii.e, aGw m, 
pcrfrimefl eqref.hel. Ihoiewhe lui.itmri,
M ha.l fcurcely . ay f.iih ii, iiMfe,,, ,, 
huve onepe'i<iaRi>w ahlelo aii.u.i i„hf4, 
OM:flicc..i.crrf,wh.. war nl the liee -1.
c.i6ih.-c£;£:,
Ommm't Hwetailv na
TUE EXTRACT Of BOXE-ET. 
Price 25 erato— Ge«<l qf ell risa
arraequainlcil wilh Doner. 1, 10 kac •:
pound. Thracpille'hjTe.iJoil ,k________ _
and have proved an tSici.nircni<il> fn s« 
■lieeaica. Thi. it the lexaun, tciidt.r.4, 
nirvouv alfi'cl.ona, weakariiif, opm- as.;:rK;r-ra.X7rS
j.illx ahonld be reaorird to, ut! 
leeiaai relief, ihuaaavihg, inak.
ckn. M, and not nafn^eii- 
lineiiilroducrdline.llui
me whole of (he .Sii hev*, the oibrr wtll roi-
:b |irixe ai may hr .Iratrii'lD 
iiate fmlili-r< 01 ■■trllcflher. an.l Ihe furii 
















Tamwr'f Vn-vtnnl Allaf ii *,
Far rah.
BMlfCh IS, 1.C39
. Farte i *.... www- m
atioknky at Yaw,




toy fr« yrei 
. •_ — uboul ctje ai> 
bolllei wlieii »be calle.l bernlf ««». 





liilly layb.'fi..eihe,H,bl.e. Man/ 
danlaciu.be rrfrrrrdtobf Uie.ii ai
^Ccrtifitobfatm TVrau. Crarf, ^ Brel. «
til
life. No mcdiei
leilforilio prraervaiian of hr.lili.i'' 
and coovrnirnce, aalhaabuK aareic T1-a 
pilix are eaaily taken, eauae ae pf’> •: ..b 
noa, and univeraally bare mr^ dcnitl iiTh-.
gif', ani^Xialt linirr, l^iag a hiralw.
1'hey may be Bard by*ibe mail d.h'i'c 
wiihnvt fear, aa tbev give iitraylb u : 
body. Thme laboring unilcrdiw«wfd:ni 
•landiag have found grrai rrlirf hr iw w 
uf ihiacompuund. il ia w.ll wank iRd 
The UoBraci Pilla, beyond adcbi.iir' 
biat Fever and Ague mediciac ibai ku i 
■—-I befii.e the public. They are w.aW.
r.- rate, if taken nreordinu ta dlTnc.-* 
winch accompany rack box. T.eii.w»^ 
(Ilia conipoand aarpara all eaiegy, oi >■ 
be Hard to ha appveciaird.
i.’li.’slfflr-"’
any kind, may c 
« trial. I beiag raiiaBed ,e iof a'ainir p^Sl,*et*^nbn»^







ia now very georr... ..............
DRY GOODS.
Bt>ae and Sham, Hardware, CmtUrg, 
Ofthe .lH.ver.ir.. -oVnvtnte^^Y e. 












ofWlLLIAM C, IHGHA«-«t»-''*5| 
a native o I Km.laeky, hei for a ■
re.idcdi.ilbc l-.wn uf Unya.u.nl.llwl'^* 
tj. Miari..i,ip{. Previoal t. the >^| 
«. rcuii cuau.ofllii.d. e.Miiiiy,irIf-"^* 
r.-ilr.loB a ebnrgw .d Orai.d le.c"}''' ,■ 
elrafly prove.! ll.nl hr tv4eniue.ly
ISt y aMkf
in th^aum. rm.m wWre Ibe Ikrft e.^| 
le.1. »leifaoe..mmuo1bM.r,Lri.^"^l
Bwral larptlo.l« •fiienluig Iw » 
delfbli brnauad w.la Ibe i-bekeS
a the propit, “fiS*r^"
«d by a erqra »r.lel( » “•Vir 
lollwpqblie-raM 
8 i.i<ihea high. Of ■ 
alainlivbqilu<liifc ey»AI<^
IB.I -Lub (he IB—I «»'-» F
